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Enonce de mission 
du ministere de /'Education et du 
Developpement de la petite enfance 
D'ici le 31mars2017, le ministere de /'Education 
et du Developpement de la petite enfance aura 
ameliore /'education de la petite enfance ainsi 
gue le systeme de /'education de la maternelle 
a la 1ie annee afin d'ameliorer /es perspectives 
d'avenir des gens de 
Terre-Neuve-et~abrador. 
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SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Section 1 • • 
·La programmation scolaire de Terre-Neuve-
et-Labrador 
Introduction 
, 
Education basee 
sur les resultats 
d 'apprentissage 
De multiples facteurs ont une incidence sur !'education, dont 
les avancees techologiques, l'accent mis sur l'imputabilite, et la 
mondialisation. De tels facteurs mettent en relief le besoin de 
planifier avec soin I' education que re9oivent nos enfants. 
Le ministere de !'Education et du Developpement de la petite 
enfance de Terre-Neuve-et-Labrador croit qu'un programme 
d'etudes con9u avec les caracteristiques suivantes aidera 
l'enseignant a satisfaire les besoins de l'eleve qui suit la 
programmation prescrite : 
• Le programme d'etudes doit enoncer clairement ce que l'eleve 
doit savoir et pouvoir faire a la fin de ses etudes secondaires. 
• II doit y avoir une evaluation systematique du rendement de 
l'eleve en regard des resultats d'apprentissage. 
A Terre-Neuve-et-Labrador, la programmation de la maternelle 
a la 12e annee est organisee par resultats d'apprentissage et 
fondee sur les Resultats d'apprentissage transdisciplinaires de 
l'eleve au Canada at/antique (1997). Ce document definit les 
resultats d'apprentissage transdisciplinaires (RAT), les resultats 
d'apprentissage generaux (RAG), les resultats d'apprentissage par 
cycle (RAC) et les resultats d'apprentissage specifiques (RAS). 
Resultats d'apprentissage transdisciplinaires 
(communs a toutes /es matieres) 
Resultats d'apprentissage generaux 
(propre a chaque matiere) 
Resultats d'apprentissage par cycle 
(a atteindre a la fin des Je, t56, gs et 1? annees) 
I 
Resultats d' apprentissage specifiques 
(a atteindre a chaque niveau et a chaque matiere) 
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SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Resultats 
d'apprentissage 
transdisciplinaires 
2 
Les resultats d'apprentissage transdisciplinaires (RAT) apportent 
une vision pour la formulation d'un programme coherent et 
pertinent. Les RAT sont des enonces qui offrent des buts clairs 
et un fondement solide pour la conception des programmes 
d'etudes. Les resultats d'apprentissage specifiques, les resultats 
d'apprentissage par cycle et les resultats d'apprentissage generaux 
appuient les RAT. 
Les RAT decrivent les connaissances, les competences et les 
attitudes attendues de tous les finissants du secondaire. L'atteinte 
des RAT prepare l'eleve a continuer a apprendre toute sa vie. 
Les attentes decrites dans les RAT touchent !'acquisition de 
connaissances, de competences et d'attitudes dans le cadre de 
la programmation scolaire, plutOt que la maitrise de matieres 
particulieres. lls confirment que l'eleve doit pouvoir etablir des 
rapports et acquerir des capacites dans les diverses matieres s'il 
do it repondre aux demandes changeantes et constantes de la vie, 
du travail et des etudes. 
· Civisme ' ... 
(citoyen netf,) · < . ·-> . 
Communication . • ·• .. : R6solution 
· x · / de problt\mes 
. . .. . . . . · .. ··'.' 
,· • '.· . ·-: 
Competences . Programmation scolaire · Langoe< •. 
:. et cultures :> 
: .•f~n9ars~·. technol<>Qiqµe$ 
_.-.. . . . . . . - . :;_·: .  ~;.,;:};.,: ;:-:. -~ :·::::: :· .· : ... : 
.: .· :-'.-"'' -> 
.: . . ·-·:·::;.; ... :_:::::; .. : · 
. ,; -.. ···.·.· ·,,;_ :·· "-->-.· <:-'. : 
Developpement .. . ·.·. .. . • . . . Expression : 
· · ·· personnel . . · .: artis~que• · 
De\/eloppf!.rrienf: >: . : _ :: .. : 
. spirituel:•i' •. : -.· ·· . ·· 
· .et moral · · 
Civisme (citoyennete) - Les finissants seront en mesure 
d'apprecier, dans un contexte local et mondial, l'interdependance 
sociale, culturelle, economique et environnementale. 
Communication - Les finissants seront capables de comprendre, 
de parler, de lire et d'ecrire une langue (ou plus d'une), d'utiliser des 
concepts et des symboles mathematiques et scientifiques afin de 
penser logiquement, d'apprendre et de communiquer efficacement. 
Competences technologiques - Les finissants seront en 
mesure d'utiliser diverses technologies, de faire preuve d'une 
comprehension des applications technologiques et d'appliquer les 
technologies appropriees a la resolution de problemes. 
Developpement personnel - Les finissants seront en mesure de 
poursuivre leur apprentissage et de mener une vie active et saine. 
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Developpement spirituel et moral - Les finissants sauront 
comprendre et apprecier le rOle des systemes de croyances dans le 
fac;onnement des valeurs morales et du sens ethique. 
Expression artistique - Les finissants seront en mesure de porter 
un jugement critique sur diverses formes d'art et de s'exprimer par 
les arts. 
Langue et culture fran~aises - (Nota : Ce resultat ne s'applique 
qu'aux eleves du programme de Fran9ais langue premiere) Les 
finissants seront conscients de l'importance et de la particularite 
de la contribution des Acadiens et des francophones a la societe 
canadienne. lls reconnaitront leur langue et leur culture comme 
base de leur identite et de leur appartenance a une societe 
dynamique, productive et democratique dans le respect des valeurs 
culturelles des autres. 
Resolution de problemes - Les finissants seront capables 
d'utiliser les strategies et les methodes necessaires a la resolution 
de problemes, y compris les strategies et les methodes faisant 
appel a des concepts relies a la langue, aux mathematiques et aux 
sciences. 
Les resultats d'apprentissage sont des enonces qui decrivent ce 
que l'eleve devrait savoir et etre capables de faire dans chaque 
matiere. Les resultats d'apprentissage tiennent compte des 
connaissances, des competences et des attitudes. 
Dans les programmes d'etudes, ii y a les resultats d'apprentissage 
generaux, les resultats d'apprentissage par cycle selon le cas et les 
resultats d'apprentissage specifiques. 
Resultats d'apprentissage generaux (RAG) 
Les RAG sent des reperes ou des cadres conceptuels qui guident 
les etudes dans une matiere donnee. Chaque programme d'etudes 
a une serie de RAG enonc;ant les savoirs, competences et 
attitudes que doivent maitriser l'eleve au terme de ses experiences 
d'apprentissage cumulatives. 
Resultats d'apprentissage par cycle (RAC) 
Les resultats d'apprentissage par cycle (RAC) resument les 
attentes a l'endroit de l'eleve au terme de chacun des quatre grands 
cycles (3e, se, ge et 12° annees). 
Resultats d'apprentissage specifiques (RAS) 
Les RAS decrivent ce que l'eleve devrait savoir et etre capables 
de faire apres ses experiences d'apprentissage dans un cours a 
un niveau particulier. Les RAS de chaque programme d'etudes 
doivent etre traites pendant la periode d'etudes prescrite. 
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Organisation 
des resultats 
d 'apprentissage 
4 
RAT 
I 
i I 
! RAG 
~-
i 
Matiere j 
• • • ••·•••o••OO•O• • ••O•O••••••••••••HO OOO--OOOOOOOOOO•HO .. Ooooo 
--------------------------------· 
3e, 68 , ge et 12e I 
an nee ! 
··-.. --·-··-----------·-------···-··------------! 
----·:··-··-··M;--··---~-~r······---······-~~~-~~---····-···-·······1 
i ~ i 
• mmmmmmmmm i-::~~;~:~~~s~--· 
....................................... ........................... 1 ["'""'"""""'"""""'"" .................................. ! .................................. :······:······················--
Resultats 11 A t i Strategies 
. . ccen sur ! • d'apprent1ssage · i 1• t ' i d'apprenttssage 
,,r.. .f. I appren 1ssage ! t d' , 1 t· sp~c11ques i e eva ua ion 
.......................................................................................................................................... 1 .................................................................... . 
Ressources 
et notes 
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SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Contextes d' apprentissage et d' enseignement 
Inclusion scolaire 
Valorisation de l'equite 
et de la diversite 
. . .. ' . .- ·.;.··.· • •,· .· .. . ·, . . . . · . . ·.· .. . . '• ... . ... ·.· ~- ... ·.. ·. . ·.. .. . . . . .. . . . . .. . -:-~: - ; '; ·· ·!• •·t~$···e.~J.~~··:!~~,~~?yt;.~!{ •.:::•·······.•::.:•.:.•• :;•::•· ··:·:· ·····•:••• ;·· .·· ·· ······: ::····· .·•···~~~~~~t,~i~~~~~:~H,1ii'1~ 
• · ·· ·~i~i1ii1Ttlt1r~, 
... •·<CEintre for+rn<lt'-t$·i~~: e~~oati~n:,[: : 1 ..... 
~::~~:1'~:rr~t~~~nt~~~1,f .:E::,!' 
.. • :.··-:: :;·: ·.·••· :>''..:_ •. •.• .. . • :-: :-:: .. :··::::=· -: :: .. · .. · :~ "· ·. ·: .. . · ' ... . : . ... ·· .. · .... . 
. . . ..: ··: . . . : : : :-: .. ; : . .·.· : " : " : : . . . : . . : :-: '.·= ::·· : : ' . : : . : : . . ·. -: : . . : . : : : '. .. : . ~ :-: . 
Le rOle de l'enseignant est d'aider l'eleve a atteindre les resultats 
d'apprentissage. Dans un monde en evolution constante, 
cette responsabilite demeure la meme. La programmation 
scolaire change avec le temps de meme que le contexte de 
l'apprentissage. L'inclusion scolaire, le modele du transfert 
progressif des responsabilites, la litteratie et !'alphabetisation dans 
la programmation scolaire et !'education au developpement durable 
font partie de !'education a Terre-Neuve-et-Labrador. 
Taus les eleves ont besoin de voir leurs vies et leurs experiences 
refletees dans leur milieu scolaire. II est important que le 
programme d'etudes reflate les experiences et les valeurs de 
taus les apprennants et que les ressources pedagogiques 
comprennent et refletent les interets, realisations et perspectives 
de taus les eleves. Une classe inclusive valorise les experiences, 
capacites et antecedents sociaux et ethno-culturels de taus les 
eleves, tout en creant des occasions d'instaurer une conscience 
communautaire. L'elaboration de politiques et de pratiques 
basees sur une philosophie inclusive favorise le respect d'autrui, 
des interdependances positives et des perspectives variees. 
Les ressources d'apprentissage doivent inclure une gamme de 
materiaux qui permettent aux eleves d'envisager differents points 
de vue et de celebrer la diversite de la communaute scolaire . 
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tenseignement 
diff erencie 
··;<:":":::i;··· .:·:.:: -::~ ~ :~:;: 
: ·; ::::_::-:-:.:;:::::\:::::::;::.·:-::.; 
;·:·/: -~::;:·: \:: :: 
La programmation scolaire est con9ue et mise en ceuvre afin 
de fournir a l'eleve des occasions d'apprentissage axees 
sur ses habiletes, besoins et interets. L'enseignant doit etre 
conscient et receptif aux divers types d'apprenants de sa classe. 
L'enseignement differencie qui permet de composer efficacement 
avec cette d iversite. 
.· • • 'q~~~{9:~n,~~·~•:~~M:~t~•::~•,•t~~~~····~_1~;x~~:;:·•1 ·•:::·1 
'J.~.:.'.~.fti.~.r.!~.:.:.t.i ..  ~.~.1.11.~.(i;J.1:.11 .. •·.,1 .·1 
L'enseignement differencie repond a la diversite des niveaux de 
preparation, des habilites et des profils d'apprentissage de l'eleve. 
L'enseignement differencie fonctionne grace a une planification 
active, au processus choisi, a l'usage fait des ressources et au 
produit que cree l'eleve. Cet ensemble correspond a ce que 
l'enseignant connait de l'apprenant. Les milieux d'apprentissage 
doivent avoir une certaine flexibilite afin de composer avec les 
styles d'apprentissage de l'eleve. Les enseignants prennent 
regulierement des decisions sur les strategies pedagogiques et 
sur la structuration des activites d'apprentissage afin de fournir a 
taus les eleves un milieu securitaire qui appui l'apprentissage et la 
reussite. 
10rces. e u& 1eurs p ~u. $P S uO • s· x ···· ··. · ·•· 
L 'enseignant devrait. .. 
creer une salle de 
classe dynamique; 
varier les strategies 
d2enseignement; 
• proposer des situations de communication authentiques et pertinentes 
• gerer les routines et l'organisation de la. classe 
• offrir des experiences realistes et motivantes 
• permettre aux eleves de construire un sens et de faire des liens; de 
collaborer, de communiquer dans une communaute d'apprenUssage 
positive 
• etabHr des liens essentials entre les textes et les eleves. 
"'',.,,,, /,,.~ 
' --...... / '" / ----------------------------- ---.., 
""'" ............ / ..,/ 
',.,.., ·............ _/,,,,,, / • .permettre aux eleves de faire des choix pertinents et siQ .. · nificatifs 
. ""'- "-,,/ / 
'-,,, /// • laisser les eleves s'approprier les buts dtapprentissage 
"-' 
• amener les eleves a prendre te contrOle de leur apprentis:Sage 
• permettre aux eleves differentes fa<;ons de :montrer ce qu'ils ont appris 
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Differencier le 
contenu 
Differencier le 
process us 
Differencier le produit 
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Pour differencier le contenu, l'enseignant doit evaluer l'eleve au 
depart pour identifier s'il a besoin d'instruction prealable ou s'il 
maitrise deja le concept et peut done l'appliquer a la resolution de 
problemes. Le contenu peut aussi etre differencie en permettant 
a l'eleve d'ajuster le rythme de son appropriation de la matiere. II 
se peut que l'eleve voudra plus de temps ou qu'il progresse a un 
rythme plus rapide, suscitant des possibilites d'enrichissement ou 
d'etude plus approfondie d'un sujet particulier qui l'interesse. 
L'enseignant devrait considerer les examples suivants de contenu 
differencie : 
• rencontrer de petits groupes pour reenseigner un concept 
ou une competence, ou pour approfondir la reflexion ou des 
competences; 
• presenter des concepts par des moyens sonores, visuals et 
tactiles; 
• utiliser des documents a lire comme des romans, des sites 
Web et d'autres textes de reference de degres de complexite 
varies. 
La differenciation du processus propose une gamme d'activites 
et de strategies qui offre a l'eleve des methodes appropriees 
d'exploration et de comprehension de concepts. Un enseignant 
peut donner la meme tache a taus les eleves (p. ex. faire un 
expose), mais ceux-ci peuvent avoir recours a des processus 
differents pour realiser la tache. Certains eleves peuvent travailler 
en equipes, et d'autres echangeront seuls avec l'enseignant. Les 
memes criteres peuvent servir a evaluer taus les eleves. 
L'enseignant doit etre flexible et regrouper ses eleves selon 
les besoins (l'enseignement en groupe classe, en sous-groupe 
OU l'enseignement a des individus). II peut les regrouper selon 
leurs styles d'apprentissage, leurs niveaux de preparation, leurs 
domaines d'interet et les exigences du contenu ou de la tache a 
l'etude. Ces groupes doivent etre formes a des fins specifiques, 
etre souples sur le plan de la composition et de courte dure. 
L'enseignant devrait considerer les examples suivants de 
differenciation du processus: 
• offrir des activites pratiques aux eleves qui en ont besoin; 
• proposer des activites et des ressources qui encouragent 
l'eleve a explorer plus a fond un sujet ou un interet personnel; 
• se servir d'activites qui ont les memes resultats d'apprentissage 
pour taus les apprenants, mais y appliquer differents niveaux 
de soutien, de difficulte ou de complexite. 
La differenciation du produit permet a l'enseignant de varier la 
complexite de la tache et le type de produit que l'eleve doit creer 
pour demontrer l'atteinte des resultats d'apprentissage vises. 
L'enseignant propose a l'eleve diverses occasions de demontrer ce 
qu'il a appris. 
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Differencier 
l'environnement 
Repondre aux besoins 
des eleves ayant des 
besoins particuliers 
8 
L'enseignant devrait considerer les examples suivants de 
differenciation du produit : 
• encourager l'eleve a creer ses propres produits pour autant que 
les taches contiennent les elements requis; 
• donner a l'eleve des choix quant au mode d'expression de son 
apprentissage (p. ex. creer un expose en ligne, rediger une 
lettre ou peindre une murale). 
Laisser a l'eleve le choix de montrer ce qu'il a compris par des 
moyens appropries a ses besoins d'apprentissage, a sa preparation 
et a ses inten~ts. 
Le milieu d'apprentissage inclut les elements suivants: !'atmosphere 
physique et affective; le niveau de bruit dans la classe; les types 
d'activites; et la disposition de la classe. Les classes peuvent avoir 
des bureaux de formes et de tailles diverses, des coins paisibles 
pour le travail autonome et des aires propices a la collaboration. 
L'enseignant peut diviser la classe en sections, creer des centres 
d'apprentissage ou faire travailler l'eleve seul ou en equipes. 
La structure doit permettre a l'eleve de passer d'experiences 
d'apprentissage en groupe classe a d'autres en sous-groupes, en 
diades ou en autonomie, et favoriser l'apprentissage par divers 
processus. L'enseignant doit s'assurer que l'environnement de la 
classe appuie sa capacite d'interagir avec l'eleve. 
L'enseignant devrait consierer les examples suivants de 
differenciation de l'environnement : 
• creer des routines qui permettent aux eleves de s'entreaider 
lorsque l'enseignant ne peut s'en occuper immediatement; . 
• voir ace qu'il y ait des coins dans la classe ou l'eleve peut 
travailler tranquille et sans distraction, ainsi que des aires qui 
favorisent la collaboration entre eleves; 
• fixer des directives claires pour adapter le travail autonome aux 
besoins individuals de chacun; 
• se servir de materiaux qui refletent la diversite des antecedents, 
des interets et des capacites de l'eleve. 
Le milieu d'apprentissage physique doit etre amenage de maniere 
a ce que chaque eleve puisse acceder a l'information et developper 
de la confiance et des competences. 
Taus les eleves ont leurs propres besoins d'apprentissage. Ceci 
dit, certains ont des besoins particuliers ( definis par le ministere 
de l'Education) qui ont un impact sur leur apprentissage. La 
plupart des eleves ayant des besoins particuliers suivent la 
programmation provinciale prescrite. II ya plus de details sur les 
besoins particuliers sur le site http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/ 
studentsu pportservices/exceptionalities. html, disponible en 
anglais seulement. 
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Repondre aux besoins 
des eleves a haut 
potentiel 
*cette categorie 
comprend /es eleves 
doues et talentueux 
SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Les soutiens a ces eleves peuvent inclure : 
1 . des accomodements 
2. des cours prescrits modifies 
3. des cours alternatifs 
4. des programmes alternatifs 
5. un programme fonctionnel alternatif 
Pour de plus amples renseignements, consulter le Modale de 
prestation de services aux elaves ayant des besoins particuliers a 
l'adresse suivant https://www.cdli.ca/sdm/. 
Pour choisir et elaborer des strategies qui ciblent des besoins 
d' apprentissage specifiques, les charges de classe devraient 
collaborer avec les enseignants en adaptation scolaire. 
Certains eleves commencent un cours ou une matiere avec 
beaucoup d'experience et de connaissances anterieures. lls 
peuvent maitriser une bonne partie du materiel avant qu'il soit 
presente en classe, ou l'assimiler beaucoup plus vite que leurs 
camarades de classe. Chaque eleve doit marquer un progres par 
rapport a son point de depart. L'enseignement differencie offre 
des elements utiles pour repondre aux besoins de l'eleve a haut 
potentiel. 
Voici quelques suggestions de strategies souvent efficaces : 
• l'offre d'etude autonome pour approfondir !'exploration d'un 
domaine d'interet particulier; 
• le recours a la compression du programme d'etudes pour 
accelerer le rythme de couverture du contenu selon les 
capacites ou le niveau de connaissances anterieures de l'eleve; 
• le recours a des groupes d'eleves aux capacites similaires 
pour leur permettre de travailler avec des pairs et relever la 
discussion et la reflexion, ou pour approfondir un sujet; 
• l'echelonnement de l'enseignement pour approfondir un sujet 
ou pour etablir des rapports entre divers domaines de savoir. 
L'eleve a haut potentiel doit avoir la possibilite de mener des 
recherches authentiques et de se familiariser avec les outils et les 
pratiques du champ d'etudes. L'authenticite des auditoires et des 
taches est vitale pour ce type d'apprenant. Certains apprenants 
peuvent etre tres doues et avoir du talent dans un domaine 
particulier. Ces eleves peuvent aussi avoir besoin d'aide par le biais 
du Modale de prestation de services aux elaves ayant des besoins 
particuliers. 
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Le transfert progressif 
de responsabilite de 
l'enseignant a l'eleve 
L'enseignant doit determiner quand l'eleve est capable de travailler 
seul et quand ii a besoin d'aide. Dans un milieu d'apprentissage 
efficace, l'enseignant choisit ses activites pedagogiques de maniere 
a modeliser et a etayer une composition, une comprehension et 
une metacognition juste au-dela du niveau d'autonomie de l'eleve. 
Dans la demarche du transfert progressif de responsabilite, l'eleve 
passe d'un niveau intense d'aide de l'enseignant a un travail 
autonome. S'il a besoin d'aide, l'enseignant accroit le niveau de 
soutien. Ce processus vise a amener l'eleve a adopter ses propres 
strategies pour prendre le contrOle de son apprentissage, de m~me 
qu'a savoir comment, quand et pourquoi les utiliser pour appuyer 
son developpement personnel. Les exercices encadres favorisent 
l'independance de t'eleve. Quand l'eleve reussit, l'enseignant doit 
graduellement diminuer son soutien. 
10 
Le modele du transfert progressif de responsabilite 
de l'enseignant vers l'eleve 
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SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
La litteratie est 
• un processus de reception d'informations et de comprehension 
de leur contenu; 
• la capacite de reconnaitre, de comprendre, d'interpreter, de 
communiquer, de retenir et de creer des textes, des images et 
des sons. 
L'acquisition de la litteratie, un apprentissage de toute une vie 
qui debute a la naissance, suppose plusieurs concepts et notions 
complexes. La litteratie ne se limite pas a la capacite de lire 
et d'ecrire; desormais, l'imprime n'est pas la seule norme. Elle 
comporte aussi la capacite d'apprendre a communiquer, a reflechir, 
a explorer et a resoudre des problemes. Les gens tirent parti de 
leurs competences sur papier, par ordinateur et en personne pour 
• analyser d'un regard critique et resoudre des problemes; 
• comprendre et communiquer du sens 
• rediger divers textes; 
• se plaire a lire et a visualiser; 
• etablir des rapports personnels et intertextuels; 
• partiper aux activites socio-culturelles de leur communaute; 
• reagir personnellement. 
Ces attentes sont decrites dans les programmes d'etudes des 
diverses matieres, ainsi que dans le document Cross Curricular 
Reading Tools (2006) du Council of Atlantic Ministers of Education 
and Training (CAMET), disponible en anglais seulement. 
Par la modelisation, le soutien et l'exercice, la pensee et la 
comprehension de l'eleve s'approfondit par son contact avec des 
documents interessants et sa participation a des conversations 
dirigees. 
L'objet de la lecture dans le cadre des matieres vise des strategies 
pour comprendre les textes, strategies profitables a tous les eleves 
qui acquierent ainsi des competences transferables a toutes les 
matieres. 
Dans son interaction avec differents textes, l'eleve doit lire des 
mots, visionner et interpreter des elements de textes et naviguer a 
travers de !'information, qui peut etre presentee sur divers supports, 
notamment: 
• Livres • Documentaires • Exposes 
• Poem es • Films • Bal ados 
• Chansons • Videoclips • Pieces de theatre 
• Jeux video • Blogues • Pages Web 
• Articles de • Messages • Bases de 
revues publicitaires donnees en ligne 
• Affiches 
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L'eleve doit pouvoir traiter et comprendre differents textes de divers 
niveaux de complexite. 
11 y a trois niveaux de comprehension de textes : 
• lndependant (Fort) - L'eleve est capable de lire, de percevoir et 
de comprendre des textes sans aide; 
• lnstructif (Adequate) - L'eleve est capable de lire, de percevoir 
et de comprendre la plupart des textes, mais a besoin d'aide 
pour bien comprendre certains textes; 
• Limite (Difficile) - L'eleve est incapable de lire ou de percevoir 
pour comprendre (p. ex. les textes depassent sa capacite de 
lecture) (Fountas & Pinnell, 2009). 
Dans sa classe, l'enseignant devra composer avec l'eleve affichant 
tousles niveaux de lecture et devra recourir a l'enseignement 
differencie pour repondre a ses divers besoins. Ainsi, ii pourra 
presenter des textes en version audio; associer des mouvements 
physiques a la synthase de nouvelles informations avec des 
savoirs anterieurs; creer des reperes graphiques pour presenter 
visuellement de longs textes imprimes. 
En abordant de !'information avec laquelle l'eleve n'est pas familiar, 
l'enseignant se doit de surveiller a quel degre l'eleve reussit a se 
servir de strategies pour lire et aborder des textes. L'eleve doit 
• analyser !'information et y appliquer une reflexion critique; 
• determiner l'importance de prioriser les elements d'information; 
• se poser des questions avant, durant et apres une activite liee a 
une tache, un texte ou un probleme; 
• inferer; 
• predire; 
• resumer de !'information pour creer de nouveaux sens; 
• visualiser des idees et des concepts. 
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SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DETERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Pour reussir, l'eleve a besoin de contenu et d'aptitudes. 
L'education aide a apprendre le contenu et a acquerir les aptitudes 
requises pour reussir a l'ecole et pour s'adapter a tousles 
contextes et a toutes les situations d'apprentissage. Des milieux 
et de la programmation efficaces mettent les apprenants au defi 
d'acquerir et d'appliquer des aptitudes cles dans les diverses 
matieres et entre elles. 
Les aptitudes a l'apprentissage pour la generation Y couvrent trois 
grands domaines : 
Aptitudes a l'apprentissage et a l'innovation 
Les aptitudes a l'apprentissage et a !'innovation rendent les 
gens plus capables d'apprendre, decreer de nouvelles idees, de 
resoudre des problemes et de collaborer. Ces aptitudes aideront 
a encourager !'education permanente. Elles comprennent les 
elements suivants : 
• la collaboration 
• la communication 
• la pensee creatrice 
• la pensee critique 
Litteratie et alphabetisation 
Outre les aspects soulignes dans la section precedente, trois 
domaines sont vitaux pour la generation Y, soit : 
• la lecture et l'ecriture 
• la maitrise des technologies de !'information et des 
communications 
• la numeratie 
Competences transferables et employabilite 
Les competences transferables et l'employabilite sont des 
competences qui touchent le leadership et les domaines 
interpersonnels et affectifs. Ces competences comprennent les 
elements suivants : 
• les competences sociales et interculturelles 
• l'esprit d'initiative et l'autonomie 
• le leadership et la responsabilite 
• la productivite et l'imputabilite 
• la souplesse et l'adaptabilite 
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Le diagramme ci-dessous illustre les relations entre ces domaines. 
La programmation scolaire du 21e siecle a recours a des methodes 
qui integrent des strategies innovatrices; a des technologies 
d'apprentissage modernes; et a des ressources et a des contextes 
pertinents. 
Pour qu'il acquiere ces capacites et aptitudes dans les diverses 
matieres de la programmation, ii est important d'integrer le soutien 
a l'eleve dans les strategies d'enseignement, d'apprentissage 
et d'evaluation. II y a lieu de planifier des occasions d'appliquer 
ces capacites et aptitudes au moyen d'activites interessantes et 
experientielles qui favorisent le transfert progressif de responsabilite 
de l'enseignant a l'eleve. Ainsi, des cours dans diverses matieres 
peuvent s'inspirer des aptitudes a l'apprentissages de la generation 
Y en recourant a des questions ouvertes, des jeux de rOles, des 
demarches d'enquete, l'apprentissage autonome, la rotation des 
rOles et aux technologies de !'information. 
L'ensemble de la programmation est responsabl~ d'ameliorer les 
capacites de l'eleve dans ces trois domaines. 
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SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Le developpement durable a trait a trois aspects integralement lies, 
soit 'economie, la societe et l'environnement. 
Modele de l'interdependance 
Selan la conception meme de !'Organisation des Nations Unies 
pour !'education, la science et la culture (UNESCO), l'objectif global 
de l'education au developpement durable (EDD) est d'integrer le 
savoir, les competences, les valeurs et la demarche propres au 
developpement durable a tousles aspects de !'education et de 
l'apprentissage. Ainsi, les changements apportes au comportement 
humain contribueront a creer un avenir davantage durable - un 
avenir ou seront assurees l'integrite de l'environnement et la 
viabilite economique et qui se traduira par une societe juste tant 
pour les generations presentes que pour celles a venir. 
L'EDD ne consiste pas a enseigner ce qu'est le developpement 
durable mais plutOt a enseigner en vue de favoriser le 
developpement durable en aidant l'eleve a acquerir les 
competences, les attitudes et les points de vue qui lui permettront 
de repondre a ses besoins actuels sans compromettre la capacite 
des generations futures de repondre aux leurs. 
En EDD, le valet savoir englobe des elements qui vont de la 
comprehension des liens d'interdependance entre les univers 
politique, economique, environnemental et social au rOle de la 
science. et de la technologie dans le developpement des societes 
et a leur incidence sur l'environnement. Les competences requises 
sont, entre autres, d'etre en mesure d'evaluer les parties pris, 
d'analyser les consequences de ses choix, de poser les bonnes 
questions et de resoudre les problemes. Les valeurs et les points 
de vue associes a l'EDD incluent une certaine appreciation de 
l'interdependance des differentes formes de vie et de !'importance 
de la responsabilite et des gestes individuels. lls incluent aussi une 
certaine comprehension des questions mondiales de meme que 
des problemes locaux situes dans le contexte mondial. L'eleve doit 
etre conscient du fait que chaque probleme a un historique et que 
de nombreuses questions mondiales sont liees entre elles. 
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Evaluation 
L1evaluation 
1. L 'evaluation formative 
L 'evaluation au service 
de /'apprentissage 
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L'evaluation est le processus de recueillir des informations sur 
l'apprentissage de l'eleve. 
La fayon d'evaluer l'apprentissage et la fayon d.'en communiquer 
les resultats envoient des messages clairs a l'eleve et au monde 
sur ce qui est valorise. 
On a recours a des outils d'evaluation pour recueillir les 
informations necessaires a !'evaluation, qui aide l'enseignant a 
determiner les points forts et les besoins de l'eleve et a guider son 
enseignement futur. 
L' enseignant est encourage a faire preuve de souplesse en 
mesurant l'apprentissage de l'eleve et a s'efforcer de varier les 
fayons pour celui-ci de demontrer ses connaissances et ses 
capacites. 
L'evaluation met en parallele les resultats obtenus par l'evaluation 
et les normes de rendement pour permettre un jugement sur les 
realisations de l'eleve. 
On peut avoir recours a !'evaluation a diverses fins : 
1. !'evaluation au service de l'apprentissage guide et soutien 
l'enseignement; 
2. !'evaluation en tant qu'apprentissage met l'accent sur ce que 
l'eleve fait bien, sur ce qu'il trouve difficile, sur la nature de ses 
difficultes et sur les solutions utiles; 
3. !'evaluation de l'apprentissage se prononce sur le rendement 
de l'eleve en regard des resultats d'apprentissage. 
L'evaluation au service de l'apprentissage suppose des evaluations 
interactives frequentes de ce que l'eleve apprend. Ainsi, 
l'enseignant peut cerner les besoins et ajuster son enseignement. II 
s'agit d'un processus continu d'enseignement et d'apprentissage. 
L'evaluation au service de l'apprentissage : 
• inclut des evaluations prealables qui renseignent l'enseignant 
sur ce que l'eleve sait et peut faire; 
• amene chaque eleve a s'auto-evaluer et a se fixer des buts 
d'apprentissage personnel; 
• ne concerne pas les pointages ou les rangs; 
• sert a informer l'eleve de son apprentissage; 
• fournit a l'eleve et aux parents/tuteurs une retroaction 
descriptive et specifique sur le prochain stade d'apprentissage; 
• suppose la collecte de donnees durant le processus 
d'apprentissage, au moyen d'une gamme d'outils, pour en 
apprendre autant que possible sur les savoirs et les capacites 
de l'eleve. 
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2. L 'evaluation formative 
L 'evaluation en tant 
qu 'apprentissage 
3. L 'evaluation sommative 
L 'evaluation de 
l'apprentissage 
Faire participer /es 
eleves au processus 
d'evaluation 
SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
L'evaluation en tant qu'apprentissage suppose que l'eleve 
reflechisse a son apprentissage et surveille ses progres. Elle 
met l'accent sur le rOle de l'eleve pour acquerir et appuyer la 
metacognition. 
L'evaluation en tant qu'apprentissage 
• aide l'eleve a utiliser l'information recueillie pour adapter 
ses processus d'apprentissage et acquerir de nouvelles 
comprehensions; 
• permet a l'eleve d'assumer son propre apprentissage en s'auto-
evaluant et en comprenant comment ameliorer son rendement; 
• encourage l'eleve a considerer comment ils peuvent ameliorer 
leur apprentissage; 
• aide l'eleve a analyser son apprentissage en regard des 
resultats d'apprentissages vises. 
L'evaluation de l'apprentissage comporte des strategies qui 
permettent de verifier ce que l'eleve sait deja en ce qui concerne 
les resultats d'apprentissages. Elle aide l'enseignant a verifier 
la maitrise d'une matiere de la part de l'eleve et de prendre des 
decisions sur ses prochains besoins en matiere d'apprentissage. 
Cette evaluation se fait au terme d'une experience d'apprentissage 
qui contribue directement aux resultats declares. 
Dans le passe, l'enseignant comptait sur ce type d'evaluation 
pour se prononcer sur le rendement de l'eleve en mesurant 
son apprentissage apres coup et en le signalant ensuite aux 
autres. Pourtant, employee de concert avec les autres processus 
d'evaluation ci-dessus, !'evaluation de l'apprentissage est renforcee. 
L'evaluation de l'apprentissage 
• confirm.e ce que l'eleve sait et peut faire; 
• est effectuee au terme d'une experience d'apprentissage avec 
divers outils; 
• favorise les occasions d'informer les parents/tuteurs et d'autres 
intervenants des realisations de l'eleve en regard des resultats 
d'apprentissage vises; 
• rend compte de l'apprentissage de l'eleve de fayon exacte et 
equitable, a partir de constatations tirees de contextes et de 
sources multiples. 
L'eleve devrait connaitre ce qu'il est cense apprendre, tel que decrit 
dans les resultats d'apprentissage specifiques d'un cours, et les 
criteres qui serviront a determiner la qualite de son apprentissage. 
Ainsi, ii pourra faire des choix informes sur les fayons les plus 
efficaces de montrer ce qu'il sait et ce qu'il peut faire. 
II est important que l'eleve joue un rOle actif dans l'evaluation de 
son rendement en prenant part a la creation des criteres et des 
normes a utiliser pour se prononcer sur son apprentissage. A cette 
fin, ii pourra etre utile de lui presenter divers criteres de notation, 
des rubriques et des echantillons de travail d'eleves. 
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Outils d'evaluation 
Types d'outils d'evaluation 
• Audio/videoclips 
• Auto-evaluations 
• Balados 
• Debats 
• Demonstrations 
• Documentation photographique 
• Echantillons de travail d'eleves 
• Entretiens 
Lignes directrices 
18 
L'eleve est plus susceptible de percevoir l'apprentissage pour sa 
valeur propre lorsqu'il a la chance d'auto-evaluer son progres. Au 
lieu de demander a l'enseignant «Que voulez-vous que je 
fasse? », l'eleve se pose des questions comme : 
• Qu'est-ce que j'ai appris? 
• Qu'est-ce que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas 
faire avant? 
• Que me faut-il etudier maintenant? 
L'evaluation doit favoriser chez l'eleve des occasions de reflechir 
sur son progres, d'evaluer son apprentissage et de se fixer des 
objectifs d'apprentissage futur. 
En planifiant une evaluation, l'enseignant doit utiliser une large 
gamme d'outils pour offrir a l'eleve de multiples possibilites 
de montrer son savoir, ses competences et ses attitudes. Les 
differents niveaux de reussite ou de rendement peuvent etre 
exprimes sous forme de commentaires ecrits ou oraux, de notes, 
de categorisations, de lettres, de chiffres ou par une reunion 
quelconque de ces outils. 
L'enseignant choisira les formes d'evaluation en fonction du niveau 
scolaire et de l'activite evaluee. 
• Etudes de cas • Portfolios 
• Exposes • Profils de litteratie 
• Fiches anecdotiques • Projets 
• Jeux de roles • Questionnement 
• Jeux-questionnaires • Reperes graphiques 
• Journal de bord • Rubriques 
• Listes de contrOle • Tests 
• Observation • Wikis 
II est important que l'eleve connait la raison-d'etre d'une evaluation, 
le type d'evaluation utilise et le bareme de correction. Les criteres 
suivants doivent etre consideres: 
• Une explication devrait etre prepare pour la tenue ponctuelle 
d'une evaluation particuliere d'un apprentissage; 
• Taus les eleves doivent etre mis en situation de demontrer 
l'etendue et la profondeur de leur apprentissage; 
• Les evaluations doivent evaluer ce qu'elles sont censees 
evaluer; 
• L'eleve doit etre mis au courant des criteres d'evaluation pour 
savoir ce qu'on attend de lui; 
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• Les preuves de l'apprentissage de l'eleve doit etre recueillies 
au moyen de toute une gamme de methodes, et non seulement 
de tests et d'activites d'ecriture; 
• La retroaction doit etre descriptive et adaptee aux besoins de 
l'eleve· 
' 
• Les resultats d'apprentissage vises et les criteres d'evaluation 
doivent etre clairs pour la reussite de l'eleve. 
L'evaluation est le processus d'analyse, d'examen et de synthese 
de donnees d'evaluation pour arriver a des jugements OU a des 
decisions fondees sur les informations recueillies. Une telle 
evaluation est menee a la lumiere des resultats d'apprentissage 
vises, qui doivent etre clairement compris par les apprenants avant 
tout enseignement et toute evaluation. L'eleve doit comprendre les 
bases sur lesquelles ii sera evalue et ce que l'enseignant attend de 
lui. 
L'evaluation peut permettre a l'enseignant 
• d'interpreter !'information d'evaluation et se prononcer sur les 
progres de l'eleve; 
• de prendre des decisions sur les programmes d'apprentissage 
de l'eleve. 
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Section 2 : Elaboration du programme 
Fondement Le programme d'enseignement religieux vise a examiner les points communs entre les religions et les groupes religieux, ainsi que 
les qualites uniques que chaque systeme de croyances existant 
propose a ses adeptes. L'eleve examine et analyse plusieurs 
aspects des systemes de croyances existants. Par exemple : 
• les influences de la religion sur les communautes locales et 
mondiales, y compris la musique, l'art, l'art dramatique, la 
litterature et l'architecture; 
• l'histoire, les croyances, les traditions et les pratiques des 
systemes de croyances existants; 
• le rOle de la foi et de la croyance dans la spiritualite d'une 
personne. 
Le programme d'enseignement religieux est oriente par une vision 
qui encourage l'eleve et le permet a croitre sur les plans religieux, 
spirituel et moral. II est con~u de maniere a promouvoir la capacite 
de l'eleve a devenir un membre informe, compatissant et actif de la 
societe, qui reconnait ses propres croyances et valeurs, ainsi que 
celles des autres. L'eleve devrait en venir a prendre conscience de 
la valeur intrinseque de chaque religion pour ses adeptes. 
Le programme d'enseignement religieux fait partie de la 
programmation scolaire de la matemelle a la ge annee et comprend 
des cours facultatifs ac.cessibles aux eleves secondaires. D'ici 
la fin de la ge annee, l'eleve devrait explorer les croyances d'une 
diversite de religions et de groupes religieux representes dans la 
province, y compris la spiritualite des Autochtones (lnnus, Inuits, 
Mik'maq), la Foi baha'ie, le bouddhisme, le christianisme, l'islam, 
l'hindouisme, le juda'isme et le sikhisme. 
Le programme d'enseignement religieux est axe sur trois valets 
comportant huit resultats d'apprentissage generaux : 
• concepts historiques 
• concepts personnels 
• concepts de la communaute et de l'environnement 
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Cadre des resultats 
d' apprentissage 
Le tableau ci-dessous represente les resultats d'apprentissage 
par cycle (RAC - se annee), qui s'alignent avec les resultats 
d'apprentissage generaux (RAG) du programme d'enseignement 
religieux. Les resultats d'apprentissage generaux sent communs 
pour toutes les annees; les resultats d'apprentissage par cycle 
resument les attentes de l'eleve a la fin de chaque cycle. Des 
explications plus approfondies des RAC et des RAG sont fournies 
aux pages 13 a 31 du document Foundation for the Province of 
Newfoundland and Labrador Religious Education Curriculum. Les 
resultats d'apprentissage specifiques (RAS) pour la 4e annee sont 
presentes dans chaque survol du volet a partir de la page 30. 
1 . Les eleves devraient 
examiner l'incidence 
historique de la religion 
sur les croyances, les 
cultures et les traditions. 
• pouvoir comprendre que depuis des temps immemoriaux, 
l'homme entretient des relations avec le divin (p. ex., l'animisme, 
le polytheisme, le monotheisme); 
• explorer comment les religions se fondant sur des systemes de 
croyances reunissant des recits, des symboles et des celebrations 
distincts (p. ex., la Paques, le Khanda, l'etoile de David); 
• pouvoir reconnaitre que la moralite et les valeurs de la societe 
puisent souvent leurs racines dans les enseignements religieux; 
• explorer de quelle fa9on la religion s'exprime par le truchement de 
l'art, de !'architecture, de la musique, du theatre et de la litterature 
;~t~'.i~~l ·..,_ _________ ...,_ __ (P_._e_x_. ,_1e_s_oe_u_v_r_e_s _d_e_M_i_ch_e_1_-A_n_g_e_, _1e_M_e_s_s1_·e_d_e_H_a_n_d_e_1)_. __ ___. 
2. Les eleves devraient • explorer ce qu'on entend par croyance; 
22 
acquerir une certaine • demontrer leur connaissance des croyances fondamentales de 
comprehension des diverses religions; 
croyances, des principes • demontrer qu'ils comprennent que les principes religieux se 
et des pratiques du fondant sur des textes religieux, transmis oralement et par ecrit (p. 
christianisme et d'autres ex., la Bible, le Coran, le Bhagavad Gita); 
systemes de croyance 
existants. • reconnaitre que les principes religieux ont emerge de la vie et des 
enseignements des fondateurs, des prophetes, des enseignants 
et des leaders de diverses religions; 
3. Les eleves devraient 
examiner la signification 
et la pertinence de textes 
sacres. 
• examiner l'importance des valeurs religieuses pour l'elaboration 
d'un code de vie; 
• explorer l'importance des pratiques religieuses (p. ex., les rites de 
passage, la confirmation, la Bar-Mitzvah). 
• demontrer leur connaissance des origines des textes sacres, 
transmis oralement et par ecrit (p. ex., la Bible, le Coran); 
• demontrer qu'ils apprecient l'importance accordee aux textes 
sacres par leurs adeptes; 
• demontrer qu'ils connaissent des evenements et des personnages 
importants mentionnes dans les textes sacres (p. ex., la Paques, 
la Derniere Cene, l'apOtre Paul, Krishna). 
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4. Les eleves devraient 
··,:Q)<::.:::>:.:,, manifester une 
, I :}':':·· ·:,:  appreciation de la 
recherche en soi, de 
!'engagement et du sens 
de la vie. 
Les eleves devraient 
examiner les questions 
et les enseignements 
concernant la morale et 
l'ethique. 
Les eleves devraient 
comprendre qu'il existe 
des liens entre taus les 
elements de la creation. 
Les eleves devraient 
demontrer qu'ils 
comprennent le rapport 
entre la religion et les 
sciences. 
Les eleves devraient 
examiner l'influence de la 
religion sur les questions 
et les evenements 
actuels. 
SECTION 2 : ELABORATION DU PROGRAMME 
• reconnaitre que l'homme cherche un sens a la vie; 
• demontrer qu'ils comprennent la signification de !'engagement (p. 
ex., l'etat de disciple); 
• explorer le concept de l'engagement dans diverses religions; 
• explorer comment les croyances religieuses des gens influent sur 
leur vie de taus les jours. 
• reconnaitre les enseignements d'ordre moral et ethique de divers 
systemes de croyances existants; 
• explorer les processus suivant lesquels les gens prennent des 
decisions d'ordre moral et ethique; 
• prendre conscience que le comportement a des repercussions sur 
soi-meme et sur les autres; 
• reconnaitre que chaque personne doit assumer la responsabilite 
de ses actions. 
• considerer la croyance dans les relations entre le createur et la 
creation 
• demontrer qu'il comprend que taus les elements de la creation 
sent relies entre eux; 
• reconnaitre que l'humanite fait partie integrante de la creation; 
• explorer la responsabilite de l'humanite dans la creation (p. ex. le 
concept de la responsabilite environnementale dans la spiritualite 
des autochtones). 
• explorer les rOles de la science et de la croyance religieuse dans 
la comprehension du monde naturel. 
• explorer !'influence de la religion sur des questions interessant 
l'humanite (p. ex., l'environnement, la societe); 
• etre sensibilise au conept de la justice sociale; 
• prendre conscience de la reponse de diverses systemes de 
croyance existant aux questions liees a la justice sociale (p. ex., la 
pauvrete, les droits de la personne); 
• elaborer une reponse personnelle aux questions a l'ordre du jour. 
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Survol du cours 
, 
Echeancier annuel 
suggere 
II y a plusieurs fac;ons d'organiser 
une annee d'enseignement pour 
des eleves; bien des variables 
influeront sur /es choix des 
enseignants quant aux occasions 
d'apprentissage, notamment : 
• disponibilite et accessibilite 
des ressources 
communautaires 
• occasions de collaboration 
avec d'autres enseignants 
• apprentissage anterieur et 
interets de l'eleve 
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Le programme d'enseignement religieux de la 4e annee est axe 
sur les concepts historiques, personnels, communautaires et 
environnementaux du christianisme, de l'islam et du juda'isme. Le 
programme vise a enrichir la comprehension d'eleve et les liens 
personnels amorces de la maternelle a la 3e annee. 
Le programme d'enseignement religieux est conc;u pour inciter les 
eleves de 4e annee a discuter du rOle des traditions et des expressions 
de la foi dans la vie personnelle des adeptes et dans les communautes 
plus larges dans lesquelles ils vivent. Ainsi, l'eleve a l'occasion 
d'elargir ses propres idees par rapport aux problemes, aux questions 
et aux enjeux. 
Le cours comprend les elements suivants : 
• explorer les liens entre les croyances religieuses, l'histoire et la 
culture dans le christianisme, l'islam et le juda'isme; 
• examiner le developpement des idees, des croyances et des 
valeurs personnelles dans le christianisme, l'islam et le judai'sme; 
• developper des concepts de soi positifs, des relations avec les 
autres et le respect pour l'environnement et la communaute. 
Dans le cadre du programme d'enseignement religieux a l'elementaire, 
chaque niveau vise sur un ensemble de religions et des systemes de 
croyances existants : 
48 annee 5e annee 68 annee 
• le christianisme • le bouddhisme • le baha'isme 
• l'islam • le christianisme • le christianisme 
• le juda'isme • l'hindouisme • l'islam 
• le sikhisme • la spiritualite des autochtones 
.. 
L'echeancier annuel suggere repartit le temps d'enseignement en trois 
periodes: debut, milieu et fin. Les concepts cles sont presentes tout 
au long du programme, mais on suggere un point de mire pour chaque 
periode. Des exemples d'indicateurs de rendement (IR) sont fournis 
pour chaque RAG; les dates cibles (Sem) pour ces activites pourraient 
aider l'enseignant a etablir un rythme d'enseignement au programme 
et permettre a l'eleve d'atteindre taus les resultats d'apprentissage du 
programme d'enseignement religieux. L'annexe A fournit une liste de la 
ressource autorisee qui s'aligne avec l'echeancier annuel suggere. 
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-
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Plan de le9on 
suggere 
Groupe entier 
• 10°/o du temps de 
classe 
• Oriente par 
l'enseignant 
lndividuel ou 
groupes flexibles 
• 75 % du temps de 
classe 
• Dirige par l'eleve et 
oriente par 
l'enseignant 
Groupe entier 
• 15% du temps de 
classe 
• Dirigee par 
l'enseignant 
SECTION 2 : ELABORATION DU PROGRAMME 
Le plan de lec;on suggere est conc;u selon l'approche de l'atelier 
qui prevoit une periode prolongee pour presenter le contenu du 
programme, en plus de favoriser le perfectionnement d'habiletes 
interdisciplinaires en litteratie. L'approche de !'atelier peut permettre de 
soutenir un transfert progressif de responsabilite, a mesure que l'eleve 
travaille a la realisation d'activites d'apprentissage autonomes. 
Approche de /'atelier 
Avant . Objectif d'apprentissage ou but de la lec;on (resultats d'apprentissage) 
L'enseignant peut . 
• an1mer une activite partagee pour le groupe entier (p. ex., reflechir- discuter-
partager, remue-meninges, cercle interieur/exterieur, aperc;u de nouveaux 
termes) 
• modeliser une activite que realiseront les eleves ( attentes quant aux 
discussions, exemple de projet, echange de modeles) 
• se servir d'un element motivateur ou d'une « accroche » pour activer 
l'apprentissage anterieur des eleves (p. ex. , anecdote, artefact, jeu, citation, 
chanson, histoire, video, aides visuels) 
• realiser une evaluation prealable pour determiner la comprehension des eleves 
quanta un nouveau theme (p. ex., tableau SVA, carte d'entree, pouce vers le 
haut/pouce vers le bas, vote) 
Les eleves sont rassembles a des fins d'enseignement explicite. 
Pendant : Travail individuel ou en groupes flexibles 
L'eleve peut : 
• participer a des conversations et discussions pour : 
- etablir des liens (p. ex., texte-a-texte, texte-a-soi, texte-au-monde) 
- reagir aux textes (p. ex., journaux, reponses ouvertes, jeux de rOle, 
illustrations, activites d'art, debats, comparer et opposer des idees) 
- participer a la planification et a l'enquete d'un projet 
• lire entre eux 
• lire de fac;on individuelle 
• ecrire OU produire des textes en reponse a des activites d'apprentissage. 
L'enseignant peut observer le travail independant et offrir de l'aide au besoin. 
L'enseignant peut . 
• avo1r un entretien avec les eleves de fac;on individuelle 
• animer une lecture a haute vo1x ou en groupe 
• an1mer les discussions 
• orienter ou diriger le travail de l'eleve 
Apres : Echanges en groupe et reflexion 
L'enseignant peut faciliter : 
• un resume des idees et des concepts appns (p. ex. , rapport sur ce que l'eleve a 
fait, activite de reflexion) 
• un compte rendu (p. ex., cartes de sortie, questions pour poursuivre la 
discussion) 
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Presentation du programme en quatre colonnes 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
La premiere colonne contient des 
resultats d'apprentissage specifiques 
(RAS) et, s'il y a lieu, un ensemble de 
points a l'etude correspondants. Ces 
points precisent les idees cles. 
Les resultats d'apprentissage sont 
enumeres par ordre croissant. 
L'ensemble de points a l'etude 
correspondant au RAS est enumere 
et mis en retrait par rapport au RAS. 
Tous les resultats d'apprentissage 
sont lies aux resultats d'apprentissage 
generaux (RAG). 
Accent sur l'apprentissage 
La deuxieme colonne aide les 
enseignants a planifier leur travail 
pedagogique. Elle fournit le contexte 
et elabore les idees presentees dans la 
premiere colonne et peut inclure: 
• Jes connaissances anterieures 
• la clarte de la portee des idees 
• la profondeur du traitement du 
contenu 
• le traitement des idees preconc;us 
• des mises en garde 
• les connaissances necessaires pour 
batir le savoir des eleves et soutenir 
leur apprentissage 
Exemple d'indicateur de rendement 
SECT°" '.I : Fi£5U LTJlTS D 'APPRfMTIS94G E SPl:i:lfKllJ es 
RAG '7 : Representer des expressions algebriques de plusieurs f89ons. 
Resulta ts d··appre ntissage 
spec: ifiques 
Lele ve doit pou110i.~ : 
1.0 Mo:Je/i.ser. •10ter et 
f3\DNquer 1,. "'ullipJfoation 
et la divi~(t d ex~~ns 
po.''jnoM; alH (se liln itant 
auxpoly®Me.s- d'un 
degre ir:~rleur °" egal a 
"2) par desM on&t es. de 
~gon cooc~le. iM a~ t 
synr to.Vque. 
~AG 1} 
1.2 
d un e ·press ion 
pot mial e don nee 
p un monome donne, 
e f.a 1(00 concrete (IU 
imagee. et noter le 
process us de fayo n 
symbolique. 
1.3 ,A;.pliquer ses 
strategies personnetles 
de mult1plic.ation et 
de d111is ion <1 •Jn e 
.-!Xprusion po~1r1omiale 
donnee par des 
monomes donr1es. 
.Accent sur I 'a pprentissa IJl 
Compt enu du1ravailqtlil> onttait:s avecles operatior1ssur les 
norr. s. les el<hres devraientsavoir q•a I.a division est r inverse da la 
m plication. lb sont done prets ii passer a la division de polynomts 
r des mon•)m11s. Pour r i?tude de la 1ivt>ion, ils doivent commencu 
par la division cf!Jn monome par un monome, pour passer ensuite 
a cit lie d'un polynf.ime par un terme constant et en1i n a Celle d'un 
po~nome par n'importe quel monome. 
Pour represer1ter la division d'un polynome par un monome, on peut 
seseivir d'!S modeles cfaire Nee les c:arre.11 \D< algebriques. lc1, la 
me1hodesymboliq1Je la plus COUtamment utilisee C<1nsiste a dilfiser 
chaque terme d•J potynome par le mor1ome eta se servir ensuite 
des lois des expos ants pour simplifier I' expression. De phJs, on peut 
facilement ere er un modele en se servant de car re aux. dans les c.as 
OU les e leves util is erst I e mo de le de pa rtag e p OU r la division. 
Et.ant donne que les eleves peuvents' y prendre de difterentes fa~ons 
po•Jr faire IO!'S m•Jltiplications ou l'!'S divisions d'un pofynome par un 
mono me. r enseignant doit leur donner roccasion d'utili>er leurs 
prop res str.11te9ies personnelles . II •1oit les encourager a utiliser l<t.S 
carreaux .algebriques, les modeles daire, les lois des expos.ants, la 
proprietl: de la distributivite et r additiot1 repetee, OU I.a combinaison 
de riimporte lesquelles de ces methodes. Peu importe la metlode 
utilisee. l'enseign.ant doit encourager les eleves a cons:igner leur 
demarche de f.a9on symbolique. En comprenant les ditferentes 
.approches, les eleves apprerinent a relativiser les choses . 
Exemple d'indic:ateur de rendement 
expression pour les dimensions de chaque reot.11ngte qui 
et de Cill¢UIU r aire def alftie dans le probleme qui suit 
Le rectangle a Finterieur du diagramme c~dessous est un 
jar din de 11eurs. Li super1icie ombree autour est une allee en 
beton. L'.aire du jardin se calcule avec r expression '1X + 4x 
. et l'aire du grand rectangle, r allee et le jardin de 11eurs pris -
ensemble, est de ~ + 6x. 
Cet element propose une activite recapitulative d'un ordre superieur, dont la reponse fournie par 
l'eleve permettra a l'enseignant d'evaluer la mesure dans laquelle l'eleve a obtenu le resultat 
d'apprentissage. 
Les indicateurs de rendement sont generalement presentes sous forme de tache pouvant 
comprendre une introduction en guise de contexte. 
Les strategies d'apprentissage et d'evaluation presentees dans la troisieme colonne permettent a 
l'eleve d'attendre les resultats d'apprentissage (RAS). Les indicateurs de rendement sont proposes 
a la fin de la periode d'enseignement. 
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SECTION 2 : ELABORATION DU PROGRAMME 
RAG 1 : Representer des expressions algebriques de plusieurs faqons. 
Strategies d'apprentissage et d'6valuation 
Les enseignants peuvent uttiser les activites et les strategies suivantes qui 
sont liees aux strategies d'evaluation correspondan~s: 
L'utilisation du modele de partage pour modeliser ta division est une bonne 
factC)n .de faire ta transition a la representation symbolique. Par exempte, 
-~":~2! .• ~~. ~! Pour modeliser cette .,,uation les elev es commencent ) j ~ . lllJ'-1 . , 
avec une sene de trois carreaux x et de douze carreaux unitaires, qu' ils 
repartissent en trois groupes. 
[c::':lc@'!l''~ @1 ml El ffi1 
w;wwni:~ mtl fill! oo llii 
Dans cet exemple, chaque groupe sera compose de x + 4 carreaux, de sorte 
que le quotient est x + 4 
Actlver 
L'eleve peut 
• creer un modele de la division d'un polyn6me par un mon6me en tracant 
un rectangle en se servant de quatre carreawc x~ et de huit carreaux x, 
oiJ 4x est l' une des dimensions. 
L'enseign<int peut 
• demander aux eleves d'identifier l'autre dimension et de le lier a la 
representation symbolique 
Faire des liens 
L'eleve peut 
• creer un modele de la division des polyn6mes et identifier le quotient 
(1) (6x2 + 12x - 3) + 3 
(ii) (4x
2 
- 12x) + 4x 
Consol kier 
L'eleve peut 
• tracer un rectangle avec une aire de .16• 1 .- 12. et d'indiquer le plus 
grand nombre de dimensions differentes possible 
L'enseignant peut 
• leur demander d'expliquer pourquoi ils arrivent a tant de solutions 
ditferentes. 
Pour aller plus loin 
L'eleve peut 
• determiner I' a ire de la face d'une cube dont raire totale est represente 
par le polyn6me 24s7 
• determiner la longeur des aretes du cube 
ReHources et notes 
Autorisees 
• Mathematiques 9 (Pearson) 
• Le~on 5.5: 
Multiplier et diviser un 
potynOme par un terme 
constant 
• L~on 5.6: 
Multiplier et diviser un 
polynOme par un monOme 
• GE: p. 35-42, 43-51 
FR 5 15, 5 16 
• co· FR 5.23, 5.24 
• ME:p. 241-248, 249-257 
Strategies d'apprentissage et d'evaluation 
Ressources et notes 
La quatrieme colonne renvoie 
a des renseignements 
supplementaires et autres 
ressources dont l'enseignant 
pourra se servir. 
Ces informations fournissent des 
details sur les ressources suggeres 
dans la deuxieme et la troisieme 
colonne . 
Cette colonne contient des exemples detaches, d'activites et de strategies specifiques qui permettent 
aux eleves d'atteindre le but vise par les RAS et de demontrer leur comprehension au moyen des 
indicateurs de rendement. Les activites pedagogiques peuvent servir de piste d'evaluation. II est 
possible que certaines techniques et instruments d'evaluation soient recommandes. 
Les suggestions pour l'enseignement et !'evaluation sent classees par ordre sequentiel : 
• Activer - suggestions a utiliser pour rappeler les connaissances anterieures et etablir le contexte 
d'enseignement; 
• Faire des liens - faire des liens entre !'information et experiences nouvelles et les connaissances 
anterieures dans la matiere ou dans d'autres matieres; 
• Consolider - synthetiser et acquerir de nouvelles connaissances; 
• Pour aller plus loin - des suggestions qui vont au-dela du resultat d'apprentissage. 
Ces suggestions conviennent a l'enseignement differencie et a l'evaluation. 
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SECTION 2 ELABORATION DU PROGRAMME 
Presentation du 
survol du volet 
-
-
RAG 3 L't!lcvc d~r.tic ~trc capable de 
dtmontrcr sa comprehension d'unc 
gamme de taces oraux pour sarisf.tirc 
scs bcsoins scion la sicua1ion de 
communica1ion 
lU:aulua d'appraiU.gc par qdc 
• rcconstirucr le cone en u cc 
!'organisation d'un 1cxcc 
• rt!agir d'unc fa~n pcrsonncllc l 
unc grandc varittt! de <cxces cc 
<!valuer sa reacrion 
• reagir t unc grande variect! de 
tCl<tes CO cvaJuant des clements 
varies 
Raulua d'appmau.p ~ua 
6.0 Degagcr les idccs principales ct 
sccondaircs, quand cllcs sonc 
expliciccs ct impliciccs, d'unc variecc 
de 1cxces oraux 
7 .0 ldenrificr c1 discu1cr de l'inrcnrion 
du locu1cur, de son poin1 de vuc, du 
contcxtc c1 du public vise dans unc 
varit!tc de tcxccs or.tux. 
8.0 ldcntiflcr ct distinguct cncrc lcs faits, 
lcs opinions, les hypo1hescs ct les 
sentiments d'unc varicce de 1cxtes 
oraux. 
9.0 Reagir au contcnu du catc, y 
compris au point de vuc du locutcur, 
aux evt!ncments ct aux pcrsonnagcs, 
en faisant reference t scs experiences 
pcrsonnclles, en faisant des 
inferences cc en 1iranc des 
conclusions. 
Le tableau suivant 
represente un continuum 
des RAS qui donne 
le contexte pour 
l'enseignement et 
revaluation pour le niveau 
scolaire en cours et la 
matiere traitee. Le niveau 
scolaire est mis en relief. 
Au debut de chaque valet se trouve un diagramme qui identifie 
les resultats d'apprentissage generaux (RAG), les resultats 
d'apprentissage par cycle (RAC) et les resultats d'apprentissage 
specifiques (RAS) qui precise l'intention de chaque valet. 
-
-
.., 
RAG 4 L' t!levc dcvrair ecrc capable de 
s'cxprimcr pour sarisf.tirc scs bcsoins 
scion la situaiion de communicarion. 
Raulua d'appradM.gc par cycle 
• poser des questions probantes pour 
acq...Crir, pour qualifier. pour 
inrcrpn!ccr, pour analyser ct pour 
evalucr des id6cs ct des informalions 
• aniculcr des positions relatives l scs 
idecs, ses sentiments cc scs opinions, 
touc en demoncranc unc 
comprehension d'unc gammc de 
poinrs de vuc diff&cocs 
• nuanccr cc d'approfondir des 
information& ct des siruacions 
• appliqucr de fa~on auconomc des 
convcn1ions de la languc afln de 
comm uniquer dam unc gr.tndc 
varit!tt! de siruarions crairan1 d'unc 
gammc de sujcts. 
Raulua d'appratt.qc ~-
10.0 Demander ct donncrdcs 
informations ou rcnscigncmcnts 
11.0 Poser des questions pour divcrses 
raison• scion le conccxcc 
12.0 R.tpondrc t des question• pour 
divcrscs raisons .elon le contatc 
13.0 Sc preparer l rt!pondrc aux 
questions aprC. unc presentation 
14.0 Tcnir comp1c des reacrioru du 
public cc s' ajusrcr au bcsoin. 
15.0 Expliqucr l'ordrc d'un• seric 
d 't!vt!ncmcnts 
16.0 Expliqucr lcs n!sulcau ou lcs 
consequences d'apres unc situation 
n!cllc ou imagint!e 
17.0 Produirc des messages oraux pour 
convainc.rc quclqu' un de faire 
quclquc chose 
18.0 Produirc des messages oraux pour 
cxpliqucr quclqut chose 
19.0 Produirc des messages oraux pour 
offrir unc opinion sur unt varit!cc 
dt sujtts 
r 
-
'-. 
-
RAG 5 L' t!lrvt devraic ~ere capablt de 
planiflcr cc de gt!rcr son t!coutc cc son 
txprcssion orak en appliquanc des 
suact!gics scion scs bcsoins cc scion la 
situation de communication. 
Mlulwa d'appreadM.gc par qode 
• faire appd t son vecu cc t scs 
connaissanccs ct d' analyser son 
ucilizacion des strategics pour 
orienttr son ccoutc cc son 
aprcs.ion orale 
• organiser de l'information ct des 
idt!cs, de f.t~on auconomc, en 
ucilisant des scract!gics 
• justifier le choix de scs propres 
stract!gies 
• analyser des rcssourccs imprirn«s 
ct non imprimccs, y inclus la 
<echnologic, pour aider son ccoucc 
ct son expression oralc 
Mlulua d'apprenu.p IJ*iftq-
20.0 Uciliscr diffttcncs moycns pour 
clari6cr scs idt!cs ct souctnir sa 
comprehtnsion 
"' 
,,I 
21.0 Adapctr la projection de voix, la 
viccssc, l'inconacion. cl les gestcs scion 
la sicuacion de communication tt 
cvalucr la convtnanct de cts 
adapmcions (Employer (cs t!lt!rncncs 
prosodiqucs ct lcs componcmtnts 
appropries dans divcrscs situations de 
communication) · 
22.0 Employer le niv<au dt langue • 
approprit!c l la •icuacion de 
communication (informtllc, formcllc) 
23.0 Employer les convtntions de la languc 
oralc ct lcs temps de vcrbcs usucls pour 
s'aprimcr claircmcnc dans divcrses 
situations de communication 
2·4.0 Uciliscr unc varicce de scrattgics pour 
oritnctr son ecoutc ti pour 
approfondir n comprehension 
25.0 Utiliscr unc varictc de strategics 
langagicrc. pour obtcnir unc expression 
oralc plus tfficacc 
~ 
c 
!!. 
RAG 
RAC 
RAS 
RAG 1 : Les eleves devralent examiner l'lncldence historlque de 
la religion sur les croyances, les cultures et les traditions. 
1.0 Explorer les origines du 
christianisme, de l'islam et du 
judai'sme 
2.0 Expliquer la signification des 
ceremonies religieuses 
I 
................. 
•'.·: : "· . : . . ··· 
LO EXplorer le$C>rilines ~u . " ,, 
b<>tiddhisme~ du c:h~istiarilffl'~, (tfi ··· .. 
l'hindOulsmtt .et du slkhisme· { .. . .. n .. 
2.0 Expliquer la sijirliijcation•d"···.•::·· 
signes et symbol~ saer~~ .• 
+ 
6•annH 
1.0 Explorer les origines du · 
baha' isme, du christianisme et de 
l'islam 
RAS 
3.0 Explorer comment certains 
enseignements et lois du 
christianisme, de l'islam et du 
judai'sme influencent le 
developpement de la moralite et 
des valeurs 
2.0 Examiner les recits sur la 
creation et l'au-dela dans le 
christianisme, l' islam et la 
spiritualite des autochtones 
3.0 Examiner comfueot~ .•. ·· •: ·.. 3.0 Comparer les enseignements et 
28 
enseignef1lents ~·~'Ois(k.s les lois du christianisme et de 
religiOns inftuet'lcettt:Je < . . . ··: :. 
dMtopJ>etn,~t.dit la mo~iltlt~ et<··): 
M5vale~: ;· <' ··· ····.·· 
· : . ·.· : .. ·.· . 
4 .. 0 .Examtner t~fn~~-~~ .· .. ..:-·. · ·· 
:;::~~:t;:r:,:;:~~~r~~,·•· • 
lieU>C dtt cu~ • • .· · .  ·•· 
l'islam 
4.0 Examiner comment les 
croyances religieuses sont souvent 
exprimees par le biais de I' art, de la 
musique, du theatre et de la danse 
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Section 3: 
Resultats d' apprentissage specifiques 
Concepts historiques 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
Concepts historiques 
Object if 
Cadre des resultats 
d'apprentissage 
30 
Les trois valets du programme d'enseignement religieux exigent une 
approche integree afin d'elaborer des activites d'apprentissage pour 
l'eleve. Lorsque l'enseignement est axe sur un valet en particulier, ii 
est important de reconnaitre les liens entre les valets et de prendre ·· 
appui sur les forces et les inten~ts de l'eleve. 
L'accent sur les Concepts historiques (RAG 1 a 3) consiste a 
regarder vers le passe pour examiner les liens entre les croyances 
religieuses, l'histoire et la culture. Les eleves peuvent poser des 
questions telles : 
• A quel momemt le christianisme a-t-il commence? 
• Comment l'islam a-t-il evolue au fil du temps? 
• Est-ce que le juda'isme est le meme partout dans le monde? 
• Est-ce que la Torah est offerte en plusieurs langues? 
• Qu'ont fait les chretiens et les juifs pendant la Seconde Guerre 
mondiale? 
... · . . ·.· ... .. :: ::·:. >·: . .. .. :: ::. :·:::.::.. ·:·::: 
· .. RAG · 1 : Les :eleves devraienf exa.mlnerf ,., = 
_ __.... ~r~Y~~=i~~~6~~~~e:~~8i::)~!~~i:~~1;sL: • 
. . .. . · .. ··. ::: :<:r· r·: ··~: : - ; :·.···::::·: ·=.: .:.:. . -· ·= . 
RM~~~1t::~~en:~:rq~~~~PW:i~;~:~'l''f~v;,; /~:t 
. :~~~:~x(~;~c:;~:nf £:~=~::;~1~~;Jj~J1:.;~i!~l[", 
.=_:,•.·_m·,·.•·.·. onotheis.· .me_·)···,--:_•• · .· ·,. ::·:0:., .•  -,·.·.·.  •. ·.·.·.:_·.·_•:  •. _.:_ .·· ··:· : ·· \>· ·· .· =-•·-·· ·. · · 
-_ - - - - ·· ···::.:·: · : . :.:::.:: :·:_::.-.· . 
• :·explorer comment les·-religions - s~ :fondent sui' tie~_ ·: .· _: :. :· 
. ····• •••=~~:::.~~ =~;:~;~~~~;s~:~=!,;~l"~:r,;:~:\·,·· 
o . :. P,aques, 'e Khanda~ l'.etoil~.- q~·.·oavit:f)•; ::<:- . ••·•  :U,. ,.,·-· ·•·•·•. ·=.··=··_.... .. 
pouvoir reconnaitre •·:c1oe••• · ·1·a · • =ro~ra.lit,·::et •.• Ji~··· •·v~l~9.r~·.:·_·: •.• :···· ···· ·  .•. •. .••..•  
de la . societe puise9t_.so~venf tf!µ~- ·ra~iQ~$ .9~R~•··· :tes.·•-•·-• • • •···· 
... . . · . ·· _· ens~ign~ments. reUgieu)(; ,· :!: ::-: .·:.! · :! <·: :::· ! !::: :"'~:: : : •: ! , . :: :. :•. . 
...••..••.  ~;~::~:~~~!~?::S~!~iilJiif iilr .. i'.i•·•·•• 
Michel-Ange, le Mes~ie= ~edr',i~r:u:te~l~ '.: = ··· .· • = >· : · = .: . ·•. '. ::, : ·· 
. .:.: ·:·: :> :: :·.; ~ : · . : :·.: -·· :·._;;: :: :;'. ::::· ;:' ·.-:···  )-_:_,:· . -:··:_._:·· ..·::· ... 
. . . .- . .. : . .  . . .. ,·:. : . :.· : : . . ~ ' : ·. . . . ' .... . •' ·' • " -. " 
· :·.; ·. : . ·. . ·. : .· ·:-:..:.:: :.: . ..: .:; .'. -~:- ,- :< .. :.:. ::: · :-:::;;/::::·:<.: :. · .. 
:=:::::: ~ : :~ ~-: : ; ~:: u~.>:-=.~ ~-:·: = :\.r ·:; :·> :\ ~;: 
•.: : ... : 
.... .. -.. . ·:.: .:· .. ·;: . :·::·· .... :::-:::.:.:·: -~:::.: ~: :: :t-:·:. . . . : .... : :· . 
•· ··. ·~~v~~~~:~~~:d~ ,:u!~:ri~;:i1~~tlt?m~~:·••··,Y~•··;~} 
-.::: : .. ::: ::· 
.. · .. ' .. Hr.:>:;: . 
.. .. ·:'.·:·· · ·.· 
: · · .:.: :. :. · · ·.· .. 
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SECTION 3: RESULTATS Df\PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
Continuum des resultats d'apprentissage specifiques 
RAG 1 : Les eleves devraient examiner 
l'incidence historique de la religion sur les 
croyances, les cultures et les traditions. 
3e annee 
1.1 reconnaitre que les 
systemes de croyances 
comprennent des histoires 
et recits portant sur des 
personnes importantes 
1.2 examiner l'encidence que 
les histoires et recits tires 
de certains systemes de 
croyances ont sur les 
cultures et traditions 
··· ;~p.)~.:.::.x;e. x·" ~l,9:··~~~. 'lJ . 't"~~ . ·~t~.· •• ·,m~.trs.: / 
· . ·.. ·...... ... .. . ense1gnemen s e ... 01s ·· · .. 
. ·· ... ··. 
5°annee 
1. O explorer les origines 
du bouddhisme, du 
christianisme, de 
l'hindouisme et du sikhisme 
3.0 examiner comment les 
enseignements et les lois 
des religions influencent 
le developpement de la 
moralite et des valeurs 
4.0 examiner comment les 
croyances religieuses sont 
souvent exprimees dans 
l'architecture des lieux de 
culte 
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2.1 
2.2 
SECTION 3 : RESULTATS D:APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 2 : Les eleves devraient acquerir une 
certaine comprehension des croyances, des 
principes et des pratiques du christianisme et 
d'autres systemes de croyance existants. 
38 annee 
identifier des personnalites 
dont la vie illustre les 
principes et croyances 
religieuses auxquelles elles 
adherent 
examiner de quelle maniere 
la vie de ces personnes 
a illustre leurs pratiques, 
principes et croyances 
religieuses 
3e annee 
3.1 
seannee 
examiner comment la 
priere, la meditation 
et !'adoration sent des 
expressions de notre foi 
.. · 
. 6.0 decrire les croyances 
fondamentales du 
bouddhisme, du 
christianisme, de 
l'hindouisme et du sikhisme 
RAG 3 : Les eleves devraient examiner 
la signification et la pertinence de textes 
sacres. 
5e annee 
• 7.0 reconnaitre que les 
principes d'empathie, de 
justice et de pardon sont 
presents dans les textes 
et les enseignements 
du bouddhisme, du 
christianisme, de 
l'hindouisme et du sikhisme 
. 8.0 decrire des evenements 
cles du bouddhisme, 
du christianisme, de 
l'hindouisme et du sikhisme 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 1 : Les eleves devraient examiner /'incidence historique de la religion 
sur /es croyances, /es cultures et /es traditions. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specif iques 
L'eleve doit pouvoir: 
1. O explorer les origines du 
christianisme, de l'islam et 
du juda"isme; 
2.0 expliquer la signification 
des ceremonies religieuses; 
3.0 explorer comment certains 
enseignements et lois 
34 
du christianisme et du 
juda'isme influencent le 
developpement de la 
moralite et des valeurs; 
Lorsqu'on aborde RAS 1.0 et RAS 3.0, ii est important d'inviter 
l'eleve a prendre part a une discussion sur la fa9on dont les 
grandes personnalites ont partage les principaux enseignements 
du christianisme, de l'islam et du judaTsme. Ces enseignements 
permettront aux eleves de se familiariser avec les origines de ces 
religions. En 3e annee, les eleves se sont concentres sur plusieurs 
grandes personnalites et chefs religieux, et ils pourront se servir de ces 
acquis dans le cadre de cette discussion. Les eleves peuvent aussi 
profiter de !'occasion pour atteindre d'autres RAS en participant aux 
activites reliees aux RAS 1.0 et 3.0: 
• RAS 9.0: Reconnaitre les personnages cles du christianisme, de 
l'islam et du juda"isme (RAG 3). 
• RAS 13. O : Identifier les enseignements chretiens, ju ifs et 
musulmans concernant l'honnetete, la tricherie, le vol et 
l'intimidation (RAG ~). 
L'annexe B fournit une liste de references croisees pour les resultats 
d'apprentissage specifiques, tels qu'ils figurent dans le present 
programme d'etudes. 
Au RAS 1.0, une discussion sur.les origines peut inclure: 
• histoires au sujet de la fondation d'une religion; 
• information au sujet des chefs importants; 
• details importants au sujet de l'histoire de la religion, par exemple : 
comment a-t-elle evolue au fil du temps? 
les evenements importants dans l'histoire de cette religion, 
la region du monde dans laquelle vivent ses adeptes, 
son influence sur la culture dans differents pays. 
Bien que le RAS 2.0 soit axe sur les experiences regionales 
et societales, plusieurs des eleves de la 4e annee s'appuieront 
probablement sur leurs experiences personnelles de ces celebrations, 
comme le don de cadeau, la celebration autour d'un repas, allumer des 
chandelles et decorer la maison. Differentes societes celebrent ces 
evenements de differentes fa9ons - ii existe des traditions culturelles 
rattachees aces evenements dont les fondements dans les textes 
sacres peuvent etre limites. La fa9on dont une societe reconnait 
les fetes et les evenements religieux a eu un impact historique sur 
les traditions culturelles. L'enseignant devrait encourager l'eleve a 
se montrer ouvert a des interpretations multiples de ces activites, 
certaines seculaires ou non religieuses, et d'autres fondees sur des 
croyances et des textes religieux. 
L'enseignant devrait faire tousles efforts possibles pour susciter des 
discussions au sujet des celebrations au moment ou elles ont lieu en 
cours d'annee. L'annexe D presente un calendrier des evenements et 
des fetes suggeres pour les chretiens, les juifs et les musulmans. 
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SECTION 3 : RESULTATS DJ\PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 1 : Les eleves devraient examiner /'incidence historique de la religion 
sur /es croyances, /es cultures et /es traditions. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L' enseignant peut 
• utiliser les textes sacres et les histoires d'Abraham et Sarah, 
Mo"ise, Jesus et Mahomet pour aider l'eleve a se familiariser avec 
les origines du christianisme, de l'islam et du juda"isme. 
L' el eve peut 
• explorer les origines de son propre nom, du nom de son ecole ou 
du nom de sa communaute pour developper une comprehension 
de ce que l'on entend par« origines ». 
Faire des liens 
L' enseignant peut 
• dresser avec les eleves une liste collective des comportements 
attendus pour la classe ou l'ecole : 
discuter de quelle fayon la liste collective et certaines lois 
de la societe peuvent avoir ete influencees par les lois 
religieuses, 
etablir le lien entre des comportements attendus et la vision 
pour la communaute scolaire; 
• presenter aux eleves des titres de la litterature jeunesse traitant 
des origines ou des fetes religieuses. 
L'eleve peut 
• creer une murale collective representant les personnages cles 
et celebrations rattachees aux origines du christianisme, de 
l'islam et du juda"isme. L'enseignant doit etre sensible au fait 
que certaines croyances religieuses peuvent empecher 
des eleves de representer des images en particulier. Par 
exemple, ii est interdit aux musulmans de representer le 
visage de Mahomet. 
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Ressources et notes 
Autorisees 
Annexes 
• Annexe B: Example de 
lettre pour les parents et 
tuteurs 
• Annexe C : Resultats 
d'apprentissage specifiques 
References croisees 
• Annexe D : Example de 
calendrier 
En route! 
• Les origines du juda"isme : 
guide d'exploitation (GE) 
186 
• Les origines du 
christianisme: GE194 
• Les origines de l'islam : 
GE198 
• Le Ramadan : manuel de 
l'eleve (ME) 52, GE58 
• L'amitie de Ruth ME87, 
GE88 
• Une fete chretienne de la 
lumiere ME92, GE92 
• Des preparatifs pour une 
fete importante ME98, GE98 
• Pourim ME105, GE105 
• La regle d'or ME114, GE110 
• Conseils du Coran ME118, 
GE114 
• Tous ensemble ME123, 
GE120 
• Dix regles ME129, GE126 
• Tenir une promesse ME134, 
GE130 
• Un repas de fete juive 
ME138, GE134 
• Le sens de Paques ME147, 
GE140 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 1 : Les eleves devraient examiner /'incidence historique de la religion 
sur /es croyances, /es cultures et /es traditions. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
1. O explorer /es origines du 
christianisme, de /'is/am et 
du judaisme; 
2. O expliquer la signification 
des ceremonies religieuses; 
3. O explorer comment certains 
enseignements et lois 
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du christianisme et du 
judaisme influencent le 
developpement de la 
moralite et des valeurs; 
Afin de promouvoir et de soutenir une autoreflexion active, l'eleve 
devrait etre encourage a se reporter a ses experiences personnelles 
pour: 
• repondre aux questions fournies par l'enseignant; 
• repondre aux activites d'apprentissage en classe; 
• poser, consigner et examiner des questions. 
Les activites d'autoreflexion peuvent prendre de diverses formes : 
bandes dessinees ou scenarimages, dessins ou croquis, tableau 
d'idees, la une des journaux, photos, revues, etc. L'ensiegnant aura 
peut-etre besoin de fournir des aides a !'organisation (p. ex. portfolios, 
cartables, dossiers numeriques) pour pouvoir compiler les reponses 
oes eleves et s'assurer qu'elles demeurent accessibles. 
Exemple d'indicateur de rendement 
Imagine que tu es invite a un evenement religieux important. 
Produis un texte du point de vue d'une personne qui a participe 
(p. ex., celebrations comme Noel, Hannoukka ou le Ramadan; des 
evenements comme le pelerinage Hajj, la naissance de Jesus, la 
presentation des Dix commandements, Jean baptisant Jesus, le festin 
du Seder a l'occasion du Pessah, la crucifixion de Jesus, l'hegire de 
Mahomet). Les textes peuvent etre des bulletins de nouvelles, des 
courriels, des cartes postales, des blogues de voyage, des spectacles 
de marionnettes, etc. 
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SECTION 3 : RESULTATS DAPPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 1 : Les eleves devraient examiner /'incidence historique de la religion 
sur /es croyances, /es cultures et /es traditions. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Con solider 
L' el eve peut 
• participer a !'elaboration d'un album de photos de classe, y 
compris: 
une photo de chaque eleve accompagnee d'une mention 
expliquant l'origine de son nom, 
une description OU une photo d'une celebration importante a 
laquelle ii a participe. 
Pour aller plus loin 
L' el eve peut 
• comparer les enseignements chretiens et juifs, et les lois avec la 
Convention relative aux droits de l'enfant de l'Organisation des 
Nations Unies. 
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Ressources et notes 
Suggerees 
Litterature-jeunesse 
• Rebecca's Journey Home de 
Brynn Olenberg Sugarman-
celebrations 
• Collection Avec les autres 
(ERPI) : L'islam, Le judisme, 
Le christianisme 
• Collection Labyrinthes (Les 
Editions La pensee, inc.) 
La tradition chretienne, La 
tradition juive, La tradition 
islamique 
Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous etre utiles. 
Concepts historiques 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/4e/mod2/pt1 .html 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 2 : Les eleves devraient acquerir une certaine comprehension des 
croyances, des principes et des pratiques du christianisme et d'autres systemes 
de croyances existants. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
4.0 explorer ce qu'on entend 
par religion; 
5. O explorer le concept de 
croyance; 
6.0 explorer certaines 
croyances fondamentales 
du christianisme, de l'islam 
et du juda'isme; 
7.0 decrire les ceremonies 
d'initiation comme le 
bapteme, l'attribution d'un 
nom, la dedicace et la Bar 
ou Bat Mitzvah; 
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Le RAS 4.0 examine ce que le mot « religion » signifie pour l'eleve. 
L'eleve devrait etre encourage a donner differentes interpretations de 
ce que signifie la religion. L'objectif n'est pas decreer une etiquette ou 
une definition, mais bien de rassembler les connaissances partages 
au sujet des caracteristiques de la religion. II est important que les 
eleves comprennent que bon nombre de religions ont des confessions 
ou des sous-traditions (p. ex., christianisme et catholicisme, islamistes 
et sunnites). En plus, taus les adeptes d'une religion ne partagent pas 
exactement les memes idees et ne se conduisent pas exactement de la 
meme facon. 
Pour atteindre le RAS 5.0, l'eleve doit comprendre la distinction entre 
les croyances d'origines religieuses et les croyances d'autres origines. 
Pour l'aider a faire cette distinction, l'eleve explorera les croyances 
de base du christianisme, de l'islam et du juda'isme (RAS 6.0). En 
participant aux activites rattachees a ces RAS, l'eleve realisera 
probablement les resultats d'apprentissage inscrits sous le RAG1. 
Les croyances religieuses ont une influence sur la fa9on dont la societe 
et la culture se sont faconnees avec le temps (c.-a-d. lois, fetes, 
celebrations, conflits territoriaux). 
La notion de ceremonie d'initiation a ete presentee dans le programme 
d'Enseignement religieux de la maternelle et de la 1re annee afin 
d'inviter les eleves a prendre part a une discussion sur leur sentiment 
de faire partie a un groupe. En realisant le RAS 7.0, on ne s'attend 
pas ace que l'eleve decrit ses experiences personnelles. On ne tient 
pas ici pour acquis que taus les eleves appartiennent a des groupes 
religieux. L'objectif du RAS 7.0 est de donner a l'eleve l'occasion de 
decouvrir les emotions personnelles presentees par les personnes qui 
sont membres d'un groupe religieux lorsqu'elles vivent des ceremonies 
d'initiation. Les activites rattachees au RAS 7.0 peuvent aussi aider 
l'eleve a atteindre d'autres resultats d'apprentissage : 
• RAS 3.0: Explorer comment certains enseignements et lois du 
christianisme et du juda'isme influencent le developpement de la 
moralite et des valeurs (RAG 1 ). 
• RAS 1 o.o: Examiner ce que signifie etre engage vis-a-vis d'une 
cause, d'un systeme de croyances ou d'une autre personne 
(RAG 4). 
• RAS 11.0: Reconnaitre dans le christianisme, l'islam et le 
juda'isme !'importance de tenir ses promesses et de prendre ses 
responsabilites (RAG 4). 
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SECTION 3 : RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 2 : Les eleves devraient acquerir une certaine comprehension des 
croyances, des principes et des pratiques du christianisme et d'autres systemes 
de croyances existants. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L'enseignant peut 
• examiner, avec les eleves, ce que signifie faire partie d'un groupe, 
par example les scouts, les guides, les equipes sportives, les 
groupes musicaux ou autres groupes de jeunes : 
En quoi I' engagement est-ii important pour faire partie d'un 
groupe? 
Comment les membres du groupe se fient-ils les uns aux 
autres? 
Comment les membres du groupe partagent-ils des 
croyances, des objectifs et des buts communs? 
• utiliser une carte d'entree pour evaluer la comprehension qu'ont 
les eleves de la religion; 
• faciliter une activite de cercle cocentrique (interieur/exterieur) au 
sujet des croyances en general; les eleves peuvent echanger 
leurs croyances personnelles, par example : 
Je crois que mon equipe de hockey remportera la coupe 
Stanley. 
Je crois que mes amis valorisent les memes choses que moi. 
Je crois que les extraterrestres et les OVNls sont bien reels. 
L'eleve peut 
• participer a un exercice de remue-meninges sur la signification de 
« croire »; 
• participer a des discussions en petits groupes au sujet de leurs 
experiences et de leurs idees par rapport a la religion; 
• elaborer des definitions OU des explications fonctionnelles des 
termes « religion » et « croyances ». 
Faire des liens 
L'enseignant peut 
• inviter des personnes de differents groupes religieux de la 
communaute a parler aux eleves de leurs croyances personnelles. 
L'eleve peut 
• ecrire dans leur journal les idees et les emotions qu'ils ont a 
l'egard des croyances personnelles; 
• choisir l'un des Dix commandements ou l'un des cinq piliers de 
l'lslam et le decrire dans leurs mots en utilisant la methode ou le 
moyen d' expression de leur choix; 
• discuter des differents aspects des ceremonies d'initiation tels : 
I' age et le sexe, 
les attentes d'autres groupes ou membres de la communaute, 
les nouveaux privileges et les nouvelles responsabilites apres 
la ceremonie d'initiation ou apres s'etre joint au groupe. 
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Ressources et notes 
Autorisees 
En route! 
• Les croyances 
fondamentales du 
juda'isme: GE186 
• Les croyances 
fondamentales du 
christianisme GE 195 : 
• Les croyances 
fondamentales de l'islam : 
GE199 
• Un nouveau voyage SR8, 
GE16 
• La chute de Seth ME16, 
GE22 
• Qui est Jesus? ME21, GE26 
• Les cinq pilers de l'islam 
ME27, GE32 
• La naissance de l'eglise 
chretienne ME32, GE38 
• Celebrer et rendre grace 
ME38, GE44 
• Soukkot ME43, GE48 
• Hannoukka chez Seth 
ME64, GE72 
• Le spectacle de Noel ME72, 
GE78 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 2 : Les eleves devraient acquerir une certaine comprehension des 
croyances, des principes et des pratiques du christianisme et d'autres systemes 
de croyances existants. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specif iques 
L'eleve doit pouvoir: 
4.0 explorerce qu'on entend 
par religion; 
5. O explorer le concept de 
croyance; 
6. O explorer certaines 
croyances fondamentales 
du christianisme, de /'is/am 
et du judarsme; 
7. 0 decrire Jes ceremonies 
d'initiation comme le 
bapteme, /'attribution d'un 
nom, la dedicace et la Bar 
ou Bat Mitzvah; 
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Exemple d'indicateur de rendement 
Fais une entrevue avec une personne plus agee que toi pour discuter 
des croyances spirituelles ou religieuses : un adolescent, un parent, 
un enseignant, un jeune leader, un voisin. Tu peux composer tes 
propres questions d'entrevue ou choisir parmi celles proposees ci-
dessous: 
• Que signifie la religion? Comment definissez-vous la religion? 
• Que signifie pour vous de croire en quelque chose? 
• Pourquoi pensez-vous que certains gens croient en Dieu? 
• Que signifie la vie eternelle? 
• Que signifie de prier? 
• La citation suivante est de (integrer la citation du texte sacra). A 
votre avis, quel est le message? 
• Dites-moi ce que vous savez au sujet des ceremonies d'initiation 
religieuses. 
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SECTION 3 : RESULTATS D:A.PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 2 : Les eleves devraient acquerir une certaine comprehension des 
croyances, des principes et des pratiques du christianisme et d'autres systemes 
de croyances existants. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Consol id er 
L'enseignant peut 
• utiliser une carte de sortie pour evaluer les changements ou 
!'evolution de la comprehension des eleves a l'egard de la religion 
et des croyances. 
L'eleve peut 
• examiner les points communs entre les emotions des membres 
de groupes seculaires et des membres de groupes religieux. 
L'enseignant peut inciter les eleves a la discussion en leur posant 
des questions comme : 
Comment se sent-on lorsque l'on fait partie d'une chorale, 
d'une equipe de hockey OU d'un groupe de benevoles? 
Quelles croyances partagent les membres d'un groupe? 
(p. ex., travailler en equipe, esprit sportif, ecouter les autres, 
presence reguliere, respect des autres) 
En quoi ces sentiments sont-ils les memes lorsqu'on fait 
partie d'un groupe religieux? 
Comment les membres du groupe reagissent-ils aux 
experiences negatives, par example, etre choisi en dernier 
pour faire partie d'une equipe ou avoir un travail ou une 
responsabilite qu'on n'aime pas? 
Pour aller plus loin 
L' el eve peut 
• elaborer une routine pour accueillir ou initier les nouveaux eleves 
de l'ecole; penser a differentes fac;ons dont les nouveaux eleves 
sont accueillis ou inclus a la classe et a la communaute scolaire. 
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Ressources et notes 
Suggerees 
Litterature-jeunesse 
• Rebecca's Journey Home by 
Brynn Olenberg Sugarman -
joining a faith community 
• Toi, vole de Eve Bunting. 
- avoir de l'espoir et de la 
confiance 
• Collection Avec les autres 
(ERPI) : L'islam, Le judisme, 
Le christianisme 
• Collection Labyrinthes (Les 
Editions La pensee, inc.) 
La tradition chretienne, La 
tradition juive, La tradition 
islamique 
Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous etre utiles. 
Concepts historiques 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/4e/mod2/pt1 .html 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 3 : Les eleves devraient examiner la signification et la pertinence de 
textes sacres. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
8. 0 reconnaitre que les 
principes comme le 
partage, la compassion, 
!'acceptation, le respect 
et la justice sont presents 
dans les textes chretiens et 
ju ifs; 
9. O reconnaitre des 
personnages cles du 
christianisme, de l'islam et 
du juda'isme; 
. 42 
Pour aider les eleves a atteindre le RAS 8.0, l'enseignant devrait 
inclure des textes ecrits, ainsi que des textes oraux (p. ex., chants, 
chansons, parole). La comprehension du texte peut offrir de 
nombreuses occasions de preciser !'instruction et d'evaluer l'eleve. 
L'etude de textes traitant des personnages cles (p. ex., Mahomet, 
Jesus ou Mo'ise) aidera les eleves a atteindre le RAS 9.0 (RAG 3), 
ainsi que le RAS 12.0 (RAG 4), qui ne portent pas necessairement 
sur les textes et les gens. 
En 3° annee, l'eleve devait comprendre l'importance des personnages 
cles et des grandes personnalites d'une diversite de systemes de 
croyances. En 4e annee, ii devrait reconnaitre que les personnages 
dans des textes sacres sont importants pour differentes raisons: 
• lls sont lies a des evenements religieux importants. 
• lls ont eu une influence sur les principaux enseignements du 
christianisme, de l'islam et du juda·isme. 
Cette idee est un peu plus abstraite que celle de la 3° annee. La 
signification et la pertinence des textes sacres des groupes religieux 
seront ex~minees plus en detail en 5e et se annees. 
L'enseignant devrait laisser suffisamment de temps pour examiner 
chaque personnage. L'objectif est d'enrichir les connaissances de 
l'eleve sur le role et les enseignements de chaque personnage dans 
leur systeme de croyances respectif. 
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SECTION 3 : RESULTATS D:APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 3 : Les eleves devraient examiner la signification et la pertinence de 
textes sacres. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L'enseignant peut 
• utiliser une strategie de carte d'entree (p. ex., pouce vers le haut/ 
pouce vers le bas, boutons de vote autocollants sur les noms 
affiches) pour evaluer les connaissances des eleves a l'egard des 
grandes personnalites religieuses; 
exemples de strategies de vote : 
Boutons rouges (100 points) - tres familiar 
Boutons bleus (50 points) 
Boutons verts (25 points) 
- un peu familier 
- pas du tout familier 
• utiliser un tableau de type SVA ou LAT (tableau de lecture et 
analyse de textes informatifs) pour evaluer les connaissances 
anterieures des eleves a l'egard des personnages cles; 
• fournir aux eleves un acces a des textes de la bibliotheque de 
classe et d'autres sources pour etudier les personnages cles 
(p. ex., chasse au tresor en ligne, courts clips videos, recherche 
sur le Web). 
Faire des liens 
L'enseignant peut 
• distribuer des livres de litterature jeunesse qui demontrent les 
notions de compassion, de partage, d'acceptation, de respect et 
de justice; 
• utiliser les regles de conduite de l'ecole comme exemple pour 
faire preuve de partage, de compassion, d'acceptation, de 
respect et de justice a l'ecole; 
• distribuer aux eleves une banque d'images leur permettant de 
decouvrir des personnalites, des lieux et des activites issus de 
textes sacres chretiens, juifs et musulmans. 
L'eleve peut 
• se familiariser avec des chansons ou des poemes axes sur 
des themes du partage, de la compassion, de l'acceptation, du 
respect et de la justice; 
• participer a une activite de casse-tete pour echanger des idees 
provenant des textes au sujet des personnages cles. 
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Ressources et notes 
Autorisees 
En route! 
• Abraham : Le patriarche 
GE186 
• Mo'ise et les 
commandements GE 186 
• La vie de Jesus GE194 
• La vie de Mahomet GE198 
• Joseph et ses freres ME172, 
GE158 
• La Bat Mitzvah de Ruth 
ME179, GE162 
Sug_gerees 
Litterature-jeunesse 
• La Bible de Marc Sevin et 
Anne-Sophie Bouetiez 
• La Bible illustree de Selina 
Hastings 
• Collection Avec les autres 
(ERPI) : L'islam, Le judisme, 
Le christianisme 
• Collection Labyrinthes (Les 
Editions La pensee, inc.) 
La tradition chretienne, La 
tradition juive, La tradition 
islamique 
Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous etre utiles. 
Concepts historiques 
https ://www. k 12 pl. nl. ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/4e/mod2/pt1. html 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 3 : Les eleves devraient examiner la signification et la pertinence de 
textes sacres. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specif iques 
L'eleve doit pouvoir: 
8.0 reconnaitre que Jes 
principes comme le 
partage, la compassion, 
I' acceptation, le respect 
et la justice sont presents 
dans Jes textes chretiens et 
ju ifs; 
9. O reconnaitre des 
personnages cles du 
christianisme, de /'is/am et 
du judarsme; 
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Exemple d'indicateur de rendement 
Le jeu Jeopardy© : ii est possible de creer du contenu pour un jeu de 
type Jeopardy a propos des personnages cles du christianisme, de 
l'islam et du juda"isme. L'information au sujet des personnages peut 
etre regroupee en differentes categories, par exemple : 
• caracteristiques personnelles, 
• genealogie ou famille, 
• rOle dans les origines de la religion, 
• enseignements ou examples au sujet des notions de partage, de 
compassion, d'acceptation, de respect et de justice. 
Lorsque tout le contenu aura ete produit, les eleves pourront jouer au 
jeu. 
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SECTION 3 : RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 3 : Les eleves devraient examiner la signification et la pertinence de 
textes sacres. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Con solider 
L' el eve peut 
• faire un jeu de rOle sur les evenements associes aux 
personnages cles; 
• reflechir sur une nouvelle idee qui lui est venue en discutant des 
textes sacres (p. ex., cartes de sortie, reponses de journal); 
• contribuer a un journal de classe adapte au contexte dans lequel 
ont evolue les grandes personnalites des textes sacres (p. ex., 
articles, meteo, bandes dessinees, petites annonces, conseils); 
• creer un pliage ou un autre outil de representation graphique 
(organisateur graphique) pour resumer les details au sujet d'un 
personnage cle ou une grande personnalite (p. ex., Esther). 
Pour aller plus loin 
L' el eve peut 
• composer une chanson ou un poeme traitant des notions de 
partage, de compassion, d'acceptation, de respect ou de justice. 
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 4e ANNEE PROGRAMME D'ETUDES 2015 
Ressources et notes 
45 
SECTION 3: RESULTATS D:APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
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SECTION 3 : RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Section 3 : 
R8sultats d'apprentissage sp8cifiques 
Concepts personnels 
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CONCEPTS PERSONNELS 
Concepts personnels 
Objectif 
48 
Les trois volets du programme d'enseignement religieux exigent 
une approche integree afin d'elaborer des activites d'apprentissage 
pour les eleves. Lorsque l'enseignement est axe sur un valet en 
particulier, ii est important de reconnaitre les liens entre les valets et 
de prendre appui sur les forces et les inten~ts des eleves. 
L'objectif des concepts personnels (RAG 4 et 5) est de chercher 
en soi a favoriser une reflexion sur les idees, les croyances et les 
valeurs personnelles. L'eleve de la 4e annee examine la nature des 
croyances dans le christianisme, l'islam et le juda"isme afin d'enrichir 
sa comprehension des problemes, des questions et des enjeux. II 
est possible que l'eleve pose des questions, par exemple : 
• Comment puis-je savoir que c'est la« bonne »chose a faire? 
• Comment cette decision me touchera-t-elle? 
• Comment un musulman prendra-t-il des decisions au sujet d'un 
probleme en particulier? 
• Quelles sont les regles du christianisme? Comment un chretien 
s'y prend-il pour les respecter? 
• Qu'est-ce que la Torah enseigne aux juifs quant au bien et le 
mal? 
• Est-ce que les idees au sujet du bien et le mal changent au fil du 
temps? 
• Pourquoi devrais-je m'en preoccuper? 
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SECTION 3: RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Cadre des resultats d'apprentissage 
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CONCEPTS PERSONNELS 
Continuum des resultats d'apprentissage specifiques 
RAG 4 : Les eleves devraient manifester 
une appreciation de la recherche en soi, de 
!'engagement et du sens de la vie. 
3e annee 
4.1 comprendre ce que signifie 
le terme «engagement» 
4.2 s'informer sur les 
contributions faites par des 
personnes ou des groupes 
en consequence de leur 
religion, ou a l'egard de 
personnes ou d'une cause 
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. . . ~ .. 
.• 4~ ·annee · · · 
. . . ' :··.. . . 
i ~ .g~·~ .~~@f;!tlner •·c:~ .que:.signifiEf:': ...... . 
::•:•i:.:·;••::·:•·•: :•:·•·••·•·•·•··· .~~~~:· ·•~ngage•.·y.is-a~vis· ·d'uQ~• .  ·:·. 
:···•·. :;•J:!:• :•;••::,:::•••••••.····~p·s~•! .•.•. (i'un·····~ysteme•· de·,· ..•. : ..•.•.. •····.· . ··.· 
·.".:.:.•.:  : ~roYanc~ •·Pu .c:rune autre . • 
/:{: '.:·1 : :·• p~t~orfrre· ·. · . ; ... ·· > ··. 
.. ;1;~·~Q. te&>nn.artre . ·dans •·re·:.•·.·· 
•: .::•• .. ···••:··•·•:•:• ::••.••••:••• ·.·.q~•ristia.nJsme·, ... ·1·'i·~1~·m· .et··1e·· · 
!:~:~~JtS'~~~r~:~~~£~~~~~I··~' 
• ::•:•:•:•••:• ::::,····· ·!•••;•.:.•··:•Pf~,0;~r~······~~·~•• ... respon$ab~l;~·e···· ~· .• 
.· .: .:-:. : : : :;:·:::~ '::::· ·: . .. 
· <· :. · Oi {: <>.> . · · · · .>.. · 
5e annee 
9.0 explorer comment les 
bouddhistes, les chretiens, 
les hindous et les sikhs 
recherchent le sens de la 
vie 
10.0 reconnaitre dans 
le bouddhisme, le 
christianisme, l'hindouisme 
et le sikhisme l'importance 
des notions de loyaute et de 
confiance 
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3eannee 
5.1 expliquer comment la 
morale et les valeurs 
peuvent influencer les 
actions des personnes 
SECTION 3 : RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
RAG 5 : Les eleves devraient examiner les 
questions et les enseignements concernant la 
morale et l'ethique. 
... t3~.o· identlfierJe~: e~$eignero~nts .·· 12.0 identifier les enseignements 
·:" '~ .. : .._ .. .. chretlf!_nstJ~if:~::.~~··:· .... ::.'.-:::··. ::.: ...... :::.:·:::::;-~;:··;.:_r.:> bouddhistes, chretiens, 
:_·,· ": rnusulmans:·concerhant. ·:·r:··'.i'."/<.:.' hindous et Sikhs concernant 
. j '~~~~:~~1rl1~~i~11~~~~r le respect 
. ··1 :~~ b reconnaftre: que ie~· gen_s·::;;::.·· ... . 
. ~~:::y: ..... : effeCttJ~Q~ d's: -C~qtx .et' ..,,·-. : ... :.·  
... ;-~,.·. ··· q:u.'ils sonf.respons~bte$ .·Qe"..::.·,' 
\~:.) ..... · ces cho))( ::':., __ .. :\'·:.'>;:/ ..... ·:_.-:_·.· ·):< · .. · : __ ·:? ':~:;:·_::\:.< ·:·: 
· - . . -:-·:··.- . 
. :- - .. 
~ . . · .... -··: 
14. O discuter des consequences 
de ses actions sur soi-
meme et sur autrui 
15.0 discuter comment les 
gens effectuent des choix 
appropries et inappropries 
et comment ils sont 
responsables de ces choix 
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CONCEPTS PERSONNELS 
RAG 4 : Les eleves devraient manifester une appreciation de la recherche 
en soi, de /'engagement et du sens de la vie. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
10.0 examiner ce que signifie 
etre engage vis-a-vis d'une 
cause, d'un systeme de 
croyance ou d'une autre 
personne; 
11.0 reconnaitre dans le 
christianisme, l'islam et 
le juda'isme l'importance 
de tenir ses promesses 
et de prendre ses 
responsabilites; 
12.0 explorer !'importance de la 
compassion, du partage, 
de l'acceptation, du respect 
et de la justice en reponse 
aux croyances religieuses; 
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Dans le programme d'Enseignement religieux de la 3° annee, l'eleve 
devrait avoir reconnu des exemples d'engagement chez d'autres 
personnes. Lorsque l'eleve de la 4° annee atteint le RAS 10.0, 
on s'attend ace qu'il ait reflechi a la signification de l'engagement 
pour lui sur le plan personnel. Les resultats d'apprentissage 11.0 
et 12.0 precisent des caracteristiques particulieres liees au concept 
d'engagement : 
• acceptation des pratiques et des croyances de l'autre; 
• compassion a l'egard des personnes dans le besoin; 
• tenir ses promesses; 
• la justice pour tous; 
• le respect pour taus; 
• partager; 
• prendre ses responsabilites. 
En faisant un lien personnel, ii est probable que l'eleve discute 
des caracteristiques relatives a !'engagement dont font preuve des 
personnes en fonction de leurs croyances religieuses. II s'agit d'une 
idee un peu plus abstraite que celle presentee en 3e annee. 
II existe de nombreux personnages et de nombreuses histoires 
qui peuvent etre utilises pour explorer les RAS 10.0 et 11.0. Les 
personnages locaux ou contemporains peuvent aussi etre utilises 
comme exemple de personnes qui ont tenu leur promesse ou ont pris 
leur responsabilite, par exemple, Sadako et les milles grues, Terry Fox 
ou Ruby Bridges. 
En discutant des notions d'acceptation, de respect et de justice au RAS 
12.0, l'eleve devrait explorer la notion que l'acceptation soit plus que 
la tolerance et du fait que la reconnaissance des qualites uniques des 
autres depasse la tolerance des idees, des croyances et des pratiques 
d'autrui. La manifestation du respect comprend un comportement 
approprie, des actes de generosite, et de l'empathie. Meme si bon 
nombre des eleves de 4e annee peuvent comprendre ce que signifie la 
notion de justice, l'enseignant peut tout de meme expliquer en donnant 
des exemples concrets d'egalite, d'equite, de pratiques d'inclusion et 
de besoins individuels. Des liens interdisciplinaires peuvent etre etablis 
avec des resultats d'apprentissage de sante et de sciences humaines. 
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SECTION 3 : RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
RAG 4 : Les eleves devraient manifester une appreciation de la recherche 
en soi, de /'engagement et du sens de la vie. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L'enseignant peut 
• fournir des scenarios type «et si? » pour inciter les eleves a 
discuter d'elements comme : 
les choix de repas, 
Jes choix d'articles a amener en voyage, 
les choix pour passer le temps libre; 
• modeliser une reflexion a haute voix pour prioriser ses decisions 
en fonction de valeurs et d'engagement, par exemple: 
prendre soin d'un membre de la famille, 
donner des jouets, de la nourriture ou des vetements a un 
organisme de bienfaisance, 
s'arreter sur la scene d'un accident, 
suivre un cours pour apprendre une nouvelle langue ou 
acquerir une nouvelle habilete, 
faire du benevolat. 
Faire des liens 
L'enseignant peut 
• choisir des personnages et des histoires tires des textes sacres 
et de la litterature jeunesse qui illustrent les caracteristiques de 
!'engagement. 
L'eleve peut 
• faire un remue-meninges sur ce qui est important pour lui, par 
exemple, la famille, les amis, les animaux de compagnie, les 
groupes OU les equipes, les taches, etc.; 
• utiliser une representation graphique pour lier les idees 
importantes a des gestes qui font preuve de respect de ses 
promesses, de la prise de ses responsabilites, de partage ou 
d'engagement a l'egard de ses idees (par ex. , avoir un ani.mal de 
compagnie - verser de l'eau fraiche dans un bol; faire partie d'une 
equipe sportive - se presenter a l'heure pour les entrainements). 
ENSEIGN EMENT RELIGIEUX 4e ANN EE PROGRAMME D'ETUDES 2015 
Ressources et notes 
Autorisees 
En route! 
• L'entree dans la famille 
religieuse ME48, GE52 
• Prendre soin des animaux 
ME60, GE66 
• L'amitie de Ruth ME87, 
GE88 
• Des preparatifs pour une 
fete importante ME98, GE98 
• La regle d'or ME114, <;3E110 
• Conseils du Coran ME118, 
GE114 
• Tenir une promesse ME134, 
GE130 
• Un repas de fete juive 
ME138, GE134 
• Les cartes postales du Hajj 
ME158, GE146 
Suggerees 
Beaucoup d'amis, un monde 
(Enseignement religieux, 3e 
annee) 
• Le don du pardon : Ruby 
Bridges (79) 
• Un marathon de courage : 
Terry Fox ( 136) 
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CONCEPTS PERSONNELS 
RAG 4 : Les eleves devraient manifester une appreciation de la recherche 
en soi, de /'engagement et du sens de la vie. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
10. O examiner ce que signifie 
etre engage vis-a-vis d'une 
cause, d'un systeme de 
croyance ou d'une autre 
personne; 
11.0 reconnaitre dans le 
christianisme, /'is/am et 
le judarsme /'importance 
de tenir ses promesses 
et de prendre ses 
responsabilites; 
12. O explorer /'importance de la 
compassion, du partage, 
54 
de /'acceptation, du respect 
et de la justice en reponse 
aux croyances religieuses; 
Les activites rattachees au RAS 10.0, 11.0 et 12.0 peuvent aussi aider 
l'eleve a atteindre d'autres resultats d'apprentissage : 
• RAS 3.0: Explorer comment certains enseignements et lois du 
christianisme et du juda'isme influencent le developpement de la 
moralite et des valeurs (RAG 1) 
• RAS 7.0 : Ecrire des ceremonies d'initiation comme le bapteme, 
!'attribution d'un nom, la dedicace et la Bar ou Bat Mitzvah (RAG 2) 
• RAS 8.0: Reconnaitre que les principes comme le partage, la 
compassion, l'acceptation, le respect et la justice sont presents 
dans les textes chretiens et juifs (RAG 3). 
Exemple d'indicateur de rendement 
Qui peut fournir de l'aide dans la communaute? Qui sont les 
benevoles et les leaders? Qui te rappelle certains des enseignements 
du christianisme, du juda'isme ou de l'islam? Dresser une liste des 
personnes qui sont engagees a faire partie de la communaute, qui 
font preuve de compassion et qui sont responsables a l'egard de 
leurs engagements. Tu peux mentionner des personnes comme des 
entraineurs, des enseignants, des conseillers municipaux, des jeunes 
leaders, des pompiers volontaires, etc. 
Choisis l'une de ces suggestions et redige une lettre de remerciements 
a cette person·ne en lui expliquant pourquoi tu l'as choisi et remets-lui la 
lettre. 
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SECTION 3 : RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 4 : Les eleves devraient manifester une appreciation de la recherche 
en soi~ de /'engagement et du sens de la vie. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Consolider 
L' enseignant peut 
• presenter des personnages de la communaute qui ont pris 
des responsabilites et tenu leurs promesses en raison de leurs 
croyances (par ex. La marche contre le diabete de Michael 
Andrew « le geant » ) . 
L'eleve peut 
• creer un contrat ou une promesse pour decrire son engagement 
a l'egard de l'une des idees qu'il valorise, personnellement, 
cernee au cours de l'activite Faire des liens a la page 53 (c.-a-d., 
je demontrerai mon engagement a en ). 
Pour aller plus loin 
L'eleve peut 
• planifier et executer un projet scolaire de sensibilisation visant a 
repondre aux besoins de personnes a l'ecole (par ex. Campagne 
de papillons adhesifs ·positifs, journee « tu es special », activite 
« je t'ai surpris a faire quelque chose de bien », aides secrets). 
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Ressources et notes 
Suggerees 
Litterature jeunesse 
• Les trois questions de Jon 
Muth et Leon Tolsto"i 
• C'est le reg/ement de L. M. 
Dane 
• Le courage de Terry Fox de 
Maxine Trottier 
• Sadako et Jes mi/le oiseaux 
de Eleanor Coerr 
• As-tu rempli un seau 
aujourd'hui? de Carol 
Mcleod 
Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous etre utiles. 
Concepts personnels 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/4e/mod2/pt1 .html 
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CONCEPTS PERSONNELS 
RAG 5 : Les eleves devraient examiner /es questions et /es enseignements 
concernant la morale et l'ethique. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
13.0 identifier les enseignements 
chretiens, juifs et 
musulmans concernant 
l'honnetete, la tricherie, le 
vol et !'intimidation; 
14.0 explorer l'influence de la 
famille, des pairs, de la 
communaute, de la religion 
et des medias sur la prise 
de decision d'ordre ethique 
et moral; 
15.0 reconnaitre l'existence 
de consequences de ses 
actions sur soi-meme et sur 
autrui; 
16.0 reconnaitre que les gens 
effectuent des choix et 
qu'ils sont responsables de 
ces choix; 
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Les concepts cles abordes dans le RAS 13.0 sont relies au RAS 3.0 
(enseignements et lois dans le RAG 1). L'eleve de 4e annee devrait 
commencer a explorer l'idee voulant que bon nombre des valeurs et 
principes moraux officials de la societe nord-americaine soient fondes 
sur les enseignements et les lois du christianisme et du juda'isme. 
L'enseignant devrait se preparer a citer des exemples concrets 
et adaptes a l'age, pour fournir un contexte a une discussion sur 
l'honnetete, la tricherie, le vol et !'intimidation, par exemple : 
• dire la verite (etre honnete); 
• dire des mensonges ou omettre de dire la verite (etre malhonnete); 
• ignorer OU desobeir des regles (tricher); 
• prendre le merite pour quelque chose que l'on n'a pas Cree OU qui 
ne nous appartient pas (tricher ou voler); 
• prendre des choses qui nous n'apartiennent pas (voler); 
• agresser physiquement une personne (intimidation ou violence 
physique); 
• ignorer ou exclure quelqu'un (intimidation ou violence emotionnelle 
ou psychologique); 
• se moquer de quelqu'un (intimidation ou violence emotionnelle ou 
psychologique ). 
Les exemples peuvent egalement aborder l'honnetete, la tricherie, le vol 
et l'intimidation dans le monde numerique. 
En 3° annee, l'eleve devait expliquer comment les valeurs d'une 
personne exercent une influence sur ses actions. En atteignant les 
RAS 14.0, 15.0 et 16.0, l'eleve de 4° annee devrait reconnaitre que 
ses decisions peuvent etre influencees par les autres et qu'il peut, en 
retour, exercer une influence sur les decisions des autres. L'influence 
de la famille, des pairs, de la communaute, de la religion et des medias 
devrait etre exploree sous la perspective positive et negative. Les 
eleves peuvent participer a une discussion sur les influences positives 
et negatives sur leurs decisions, de meme que les avantages et les 
consequences rattaches a celles-ci. Voici quelques questions pour 
susciter la discussion : 
• Quel est !'impact de mes gestes sur moi-meme? 
• Quel est l'impact de mes gestes sur les autres? 
• Quelle influence exercent les bans modeles sur mon 
comportement? 
• Comment puis-je decider du choix approprie dans une situation 
don nee? 
• A quoi peut ressembler le fait de prendre la responsabilite de mes 
actions? 
• Comment puis-je reagir lorsque les autres ne prennent pas la 
responsabilite de leurs actions? 
• Comment est-ce que je me sens lorsque les autres ne respectent 
pas leurs engagements? 
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SECTION 3: RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 5 : Les eleves devraient examiner /es questions et /es enseignements 
concernant la morale et l'ethique. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L'enseignant peut 
• utiliser un questionnaire d'introduction pour etablir le contexte 
d'une discussion sur les influences negatives et positives sur les 
decisions, ainsi que les avantages et les consequences de celles-
ci; les questions d'amorce dans Accent sur l'apprentissage 
peuvent etre utiles pour cette activite 
• fournir des exemples de stereotypes dans la publicite et les 
messages publicitaires pour discuter de !'influence des medias 
sur la prise de decision 
• utiliser des titres de la litterature jeunesse et d'autres textes pour 
examiner de quelle fa9on les personnages dans les histoires 
reagissent aux situations difficiles. 
L' el eve peut 
• faire un exercice de remue-meninges sur la fa9on dont les 
qualites comme l'honnetete, le respect, la compassion, etc. 
pourraient etre utilisees pour se fixer des buts personnels; une 
activite d'echelle du personnage pourrait faciliter cette discussion 
• compiler des exemples de stereotypes, de prejuges, de biais 
ou de discrimination dans les messages publicitaires et les 
an nonces. 
Faire des liens 
L'enseignant peut 
• lire des passages de textes sacres au sujet de l'honnetete, de 
la tricherie, du vol, du respect et de l'intimidation, et en discuter 
(les Dix commandements, la Regle d'or, les cinq piliers de l'islam, 
etc.). 
• proposer aux eleves une diversite de scenarios de type 
« et si? » posant un dilemma ethique ou moral; demander 
a l'eleve de reflechir ace qu'il ferait dans ces situations, par 
exemple: 
une personne a besoin d'aide 
une personne prend quelque chose qui ne lui appartient pas 
une personne trouve de l'argent ou un article perdu 
une personne ne prend pas la responsabilite de ses actions 
Cette activite peut etre facilitee par l'utilisation d'une activite de 
type carrousel ou graffiti. 
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Ressources et notes 
Autorisees 
En route! 
• L'amour de la Terre ME165, 
GE152 
• Joseph et ses freres ME172, 
GE158 
• Ce n'est pas juste ME185, 
GE168 
Suggerees 
Litterature-jeu n esse 
• Une histoire de quatre voix 
de Anthony Browne 
• L'enfant qui revait de 
s'envoler de Jacques 
Laplante 
• Collection Avec les autres 
(ERPI) Les droits et 
Jes responsabilites, La 
tolerance, La violance 
• As-tu rempli un seau 
aujourd'hui? de Carol 
McLeod 
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CONCEPTS PERSONNELS 
RAG 5 : Les eleves devraient examiner /es questions et Jes enseignements 
concernant la morale et l'ethique. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
13. O identifier /es enseignements 
chretiens, juifs et 
musulmans concernant 
l'honnetete, la tricherie, le 
·vol et /'intimidation; 
14. 0 explorer /'influence de la 
famille, des pairs, de la 
communaute, de la religion 
et des medias sur la prise 
de decision d'ordre ethique 
et moral; 
15. O reconnaitre /'existence 
de consequences de ses 
actions sur soi-meme et sur 
autrui; 
16.0 reconnaitre que Jes gens 
effectuent des choix et 
qu'ils sont responsables de 
ces choix; 
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Lorsque l'eleve atteint le RAS 14.0, ses commentaires et ses 
discussions peuvent renfermer des references aux prejuges et a la 
discrimination, ainsi qu'a des enjeux relatifs a la justice sociale : 
• RAS 19.0 : Reconnaitre les differentes formes de discrimination 
(RAG 8) 
• RAS 20.0: Explorer les enseignements du christianisme et du 
juda"isme concernant la discrimination et les prejuges (RAG 8). 
Exemple d'indicateur de rendement 
Faire un plan : tu peux creer une representation graphique (un 
organisateur graphique) qui decrit comment d'autres personnes ou 
evenements ont influence une decision que tu as prise ou pourrais 
prendre dans l'avenir. Imagine comment une grande personnalite 
religieuse pourrait repondre a certaines parties de ton diagramme 
(par ex. que dirait Jesus?). Explique comment tu en es rendu a 
rendre ta decision finale et pourquoi tu crois qu'elle etait appropriee. 
Tu peux faire ta propre representation graphique ou tu peux utiliser le 
modele. 
Note a l'enseignant : cette activite aidera probablement /es eleves a 
atteindre des resultats d'apprentissage dans le cours de Fran9ais, 
d'Anglais et de Sante. 
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SECTION 3 : RESULTATS D~PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 5 : Les eleves devraient examiner /es questions et /es enseignements 
concernant la morale et l'ethique. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
L' el eve peut 
• comparer des lois chretiennes et juives selectionnees, comme les 
Dix commandements, les Mitsvot ou les enseignements de Jesus 
avec les lois du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador; des 
ressources en ligne traitant des droits de la personne peuvent 
egalement fournir un contexte pour les discussions; 
• discuter des decisions au sujet de !'utilisation responsable 
d'lnternet en posant des questions comme : 
Devrais-je donner mon nom sur un site Web? 
Devrais-je ouvrir les courriels de personnes que je ne connais 
pas? 
Devrais-je permettre a une application d'utiliser mon 
emplacement sur mon iPod? 
Consolider 
L'eleve peut 
• creer des scenarios de type « et si? » pour d'autres groupes 
d'eleves pour effectuer un jeu de rOles (c .... a-d., des groupes 
creent des scenarios qui representent l'honnetete, la tricherie, le 
vol ou !'intimidation en vue de lancer un defi a d'autres groupes 
d'en faire un jeu de roles); les auteurs peuvent expliquer pourquoi 
ils ont choisi cette situation en particulier; 
• apres avoir examine des exemples de textes sacres, reevaluer 
les reponses originates au scenario de type « et si? » : auriez-
vous agi differemment? Pourquoi? 
• repondre a un questionnaire de fin d'activite afin de reflechir 
sur ses reponses au questionnaire d'introduction (influences 
negatives et positives sur ses decisions, ainsi que les avantages 
et les consequences rattaches a celles-ci). 
Pour aller plus loin 
L'eleve peut 
• creer un guide de l'utilisateur sur la securite en ligne qui explique 
les responsabilites rattachees a !'utilisation d'lnternet, les 
consequences de ses actions et la maniere dont le comportement 
d'un eleve contribue a sa citoyennete numerique. 
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Ressources et notes 
Suggerees 
Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous etre utiles. 
Concepts personnels 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/4e/mod2/pt1 .html 
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Section 3 : 
Resultats d' apprentissage sp8cifiques 
Concepts de la communaute et de 
I' environnement 
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CONCEPTS DE LA COMMUNAUTE ET DE LENVIRONNEMENT 
Concepts de la communaute et de I' environnement 
Objectif 
Cadre des resultats 
d'apprentissage 
62 
Les trois valets du programme d'enseignement religieux exigent une 
approche integree afin d'elaborer des activites d'apprentissage pour les 
eleves. Lorsque l'enseignement est axe sur un volet en particulier, ii est 
important de reconnaitre les liens entre les valets et de tirer profit des 
points forts et des inten~ts des eleves. 
L'objectif des concepts de la communaute et de l'environnement 
(RAG 6 a 8) est d'etablir des liens. L'eleve de la 4e annee examine 
comment les chretiens, les juifs et les musulmans comprennent leur 
place dans le monde et les liens avec les autres peuples. Cette 
reflexion peut aider l'eleve a prendre conscience de sa propre place 
dans le monde. L'eleve peut poser des questions telles : 
• Comment est-ce que je vais agir envers des autres? 
• Pourquoi est-ce que je devrais me preoccuper de ce qui se passe 
dans le monde? 
• En quoi mes actions changent-elles des choses dans le monde? 
• Qu'est-ce que le Coran enseigne aux musulmans a propos de leurs 
liens avec les autres? 
.. ~G ~ : Les elE9ves deyrai~nt c9rnpreridt~ qu'U > 
.. existe des liens erifre to:us les. eli!rnents de:la 
_..... : creatic)n~. :• •  . . . . • · · +> ·· . . . ·•. • ·,. : ..... :. · :-.:: 
..... ·= : ·= __ ·.: : ; . • ;._. · , · . . · _: ;::' . :. .. ·;..:" · :·-: .. : ·-· ::-: :· .. ···._ ;-: : · 
. -,;;:· .... <:< ·:: (_ ·:>·i:~::i::: : : "" 
- - . . . 
Resu.ltcl~····d'apprentissage parey'.c1~l:~: &~ :··:· · 
. anne·e · •· ··•· ·•· • , · · · · ·· · .· . :·.:--::-:·:·>:'.;:: .: :.· 
.. ··. . • ·:· consid~rer la croyance dans 1es .• relatio~'s . . ·. 
. .entre le createur et la creation> . .. . ·:. .. . .. . . . ... ·· 
·· demontrerqu'U com.prendq~etot.1s ·1~s :i.· < ·: ... ;.•· 
. . . er ements de la· creatiotl sont r~lies ~nt~~ •E3~·~~ ·.L '. 
.· • · • reconnaitre que l'humanite.f~itpa~i~:,, · ::·i:· :> :<. 
• integrante de la creation•;: : .. ··. · • :; · .. • : ·· ' :: · · · < ... 
· • . explorer la responsabilite de l'ttum~oit~ ::. . :· ·· ··· 
dans la creation (p. ex;, le Cql'l<::epr ~e ~ \ ' _ :::: 
·· · · ·responsabilite erivironn~.m~flt~I~. dan$Ja:· ···· · ..... .. ..  .
· spiritualite des autochtQnes):.<·· ·· · > '. :<.: .• /·:· ;).: 
. '. . '· ' : ' ;.:.::~ j ;.: : :::' '. : . ' 
· • ·R6sultats d'apprentissage sP,Gifiq.IJe~:::.·. :f:.! :-:·: .  . . 
. 17 .0 Explorer le concept d'un D'~u C.OfT1P~*;~sar,1( •· 
: . / · .. dans le christianisme, l'isJaij) : etl~ .jyga·11srtjij .... ., 
- ....... ::.· 1a.o Explorer les enseignements cl·q:: ·: . <.: > . .... · ... : ..  ·
·· · . christianisme et du juda'fsrn:e: g:)rjc~.rn~t"lt · l~i·:.: :· 
· · .responsabilite et l'envirqnnem~tj~ ·•··  : : .. .  ··· '. '. « . 
··, , .· ·::'.:·:·· : : · .:: . · .· · - : ·· :-::: · .. ·. ·:.::: 
........ ' . 
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SECTION 3 : RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG;";-1 : Les -~1~\te~:-a~V.~ai~nt>· ... 
.·.·: demo'.~tr~r qu'ilS, · COrrir>:ren:n~ht 1·e t~pport .· · · 
> ·e6tf~ : 1~··: r&:ngi().n efles s~ief'ces~·;:·<: . ·: .· :" : . 
·:· ; ··: .. 
··· :: ,. .. •": .. .; ·· . .. 
. . · .. ·.::.: : ... .. . .. ·:: ·: .-· -· ;: . ~ :""··: . . .· .. 
··/Re~lll~~ts· ~:rap(.)ren'!~sage·. par ·cyc1~-- · · · : ..  
· 6 .. • :a .. ·nn'~e-:· · ·· : · .·· · ... , :· · · · · . . 
.... · · . . :;:~ · .. '•; ~ -' ':·· .· .· ": ;• ·· . . ·· :· ·.·.• ... ·.: . ·. ·.· [ ::. : .:~:;·~·-~xp_lorer les: rotes de la. science: et 
- >> de· la -croyance: reUgieuse dans la< .. ·· 
· · =<: ".> ·qo6i?r6.tien~;()fi~ ci-w: fl1~na~ :: :naturet : ·< ··: : 
.·:. ~· . ·: :: ::: ::·: .. :. ·.·;:-: :.:-·;: · .. . : ' . . . . . . . :' . . . . 
. : :·' :,ce ·:FIJsuttat :<f~pptentiss~ge -geri~ral . · ·. · : ·. · : 
-.,·.- :f1/~stpas. i!borde ~n· 4e ~noee~ . <: .. ': · .. 
. : .:· .. . · ·:· 
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·· ... RAG .:8': Les et~ves- devr~ient , .. ·.--:. ·'. :: ·: 
···.: ·.•-~~an.)i.h~:rJ'irpu~:~~e• ~~ ;·1~- ·r.etigi9r :stji• toe~ 
:: '~·~e:stions :~rle$ :~yen~ni.tin~s actuals.· 
. . . . . . 
.. . 
. . . 
" ... 
.. . ~ . . .. : ... : ·. . :· . . . ... .: . . . •.. . 
, .R6s.u_ltaf!l .. d'apprentlssage: par _cycle ~-
_.·. &~ ·c.iJrie,,:: _ ·:::···:_.:: ··.:._.:::·.:::_· ,·: .. : ·. ·<''· .... ::·.;:> _:::\.\.':,-=. ·=: __ -. .: 
.. . ' : .-.· .. · .. . : .. - -.... ·· ·_.·. ;-. . .. ' .· . . •.· .. · .. ··.-: . . . 
: __ , ::,:·:~: ::. exple>reFJ.'i11fl.u.e~~e ,de. ,a .religion .·sur .. ::··· 
·:- :-:: · · · des-(1U:~sti9:ns ihter~'ssarif 11hu:mal1it~ :: · 
··· : <P~:. e~-~ .:r~ri.vir&:no~h,~6t,: i~ $9~ie*e>.;:. · 
_:_·-~tre·• ·S.~n~it>nis~ ·-~:(J.·:co'h~P.t • t'1~ •:1a:JJ$tice .·· 
=.-._t':'.:·:·-.:'·· sqcia~·e.;:j:.~> ·.; .. ::••·.· _·· .. · _.,. _ .• : .. · :·. ·· ·:::·::r: : .. · .••. , ,··:· 
, . · .. •= prend,re: ~onscience· de la .=f~pon~e· .·: .: . 
·:.:.-,}:=_:. =·:de divers~s: sys~e.rhe$· _de·=:croya'1.¢e .. :· .  : 
. ':. :_:::. :·· . e)c.i.sta.rjt ·au.~ questions:. (iees ~· J<f .. · ..... . 
·: :::, :-::. ,:: . justice:: §<lcral~ -' (p'~ · :ex.; .1·a payvrete~ les. · 
.).>·· ... ~r(>its · c.t~fa ,person:t.'l~}; /'.:i:O:- .· :::·· ·: .. : >'.:: .. 
:·:':: ;;;:,_ ~:._:::·:·~1:~bO.r:~r ,~.ne :T'~pQ~:s~ •'P:~r~6nnel1e .. aux·: 
,· :'":- · :· 'ql;Je~t~qns a.r'.brgre du:}oint ::,:"f. · · 
.:. •.:· .  : .. :· · .. :' >: :.:..;,····:.:; . ;.-.: ... . ·.; . <:·. · . '·:·.: _:_ .··:· ' ,. . .. 
.: ... ··:· .. .. · · .. 
. . ·• 
: •:.: '., :·: 
. . . . . .... . 
. . · .· ~esultats· tj'apprentis~ag'.e :· :_·:< .. ::.\:: 
: : : ,::. :. specifiqu.es :!=·: .: . :, ·.. . . .. :· . . · .. . . 
t.9 .. 0 Reconrtattre=les.differentes formes de · 
· . .':< :. discrimination .. :· .:· · · · · .: ·. ::.: .. , ·: ::. = ·• . .• . . 
:20~,o · ~xpl()r~r 1e$:·:~nseignem~nts du .· : =. 
·: ··. : ·, :· chdstial'llsme ·etdujud,a,tsmE!.: :._ .. · 
... . : ·::.: . coricernant la discrimination et les : 
·' :_· · ·· .. : · prejug:es' ·, · ..., · · ·. ., 
. . . ~ . . . . . 
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CONCEPTS DE LA COMMUNAUTE ET DE L:ENVIRONNEMENT 
Continuum des resultats d'apprentissage specifiques 
RAG 6 : Les eleves devraient comprendre 
qu'il existe des liens entre taus les elements de la 
creation. 
3eannee 
6.1 reconnaitre les personnes 
dent les actions, en 
raison de leurs croyances 
spirituelles ou religieuses, 
montrent qu'elles valorisent 
la creation 
6.2 demontrer les moyens 
qu'ils peuvent prendre pour 
indiquer qu'ils prennent soin 
de la creation 
· · ·.· 4,e an nee· · · · 
.: 1;7,9 : ~)cp1orer . le concept d'un · ·. 
·· · •· Oieu compatissantdans le .. ) . 
. christianisme .. l'islam et Je; ...... 
·.· . .. • . ·'·>·· . ·· . ·. t .. . ... . .. . . . ... .•.• 
·  JucfaT~m~ . . ·.· 
· •..•. j··•-;·•P···•explo.rer••·1es ..  ens~igne:ments.••··. 
;;id].· .. ; i . du: chd$tianisrne·:etdu·· ...  
·;;,(Jt:, ·,~'~!~~~s1t~::int<; .· 
: . <<· · 1~envirdnnement . · 
5e annee 
16. 0 explorer les croyances 
bouddhistes et hindoues 
dans l'interdependance 
de taus les elements de la 
creation 
17.0 comparer les 
enseignements chretiens 
et hindous concernant 
la responsabilite et 
I' environnement 
RAG 7: Les eleves devraient demontrer qu'ils 
comprennent le rapport entre la religion et les 
sciences. 
3e annee 
7 .1 examiner les consequences 
de la science et de la 
technologie sur l'humanite 
et la creation 
64 
· · .. . 4~ annee . 
·.Ce ((,§iJJtat 'd'apprentlssage . n' est 
pas al>oroe.)~rr 4e anne~. · · 
5e annee 
Ce resultat d'apprentissage n'est 
pas aborde en 5e annee. 
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SECTION 3: RESULTATS DAPPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 8 : Les eleves devraient examiner 
!'influence de la religion sur les questions et les 
evenements actuals. 
3°annee 
8.1 reconnaitre comment de 
grandes personnalites 
ont repondu aux besoins 
d'autres personnes a cause 
de leurs propres croyances 
religieuses ou spirituelles 
·,· r9:.o::reconnaitre.1es:·::djfft§rentes·'.>··}(·  .· 18.0 discuter des enseignements 
:::· ··:.·::··· f()rmesde ~lsefirni@~ ~~C? .. n)(~: .... > du bouddhisme, du 
-· ·. -··:·· .. <:·::::: <·:;· chr1·st1·an1·sme de ; ";· .·,·: • .::" ' ::•:«•<.'·'· ' 
.· ·· .. ":'.· :· ·: .. . . ~· : 
.... /: .:· .. ··· . 
l'hindouisme et du sikhisme 
sur les questions actuelles 
des droits de la personne 
::20~0.· expl.orerf~s· ens~ig:n~.m·el1t~:.~.· 19.0 explorer les concepts de 
.... <:·.: du christianisme:etdu .-. <:=;:.::_ .. : .·-.. :;- justice et d'injustice sociale 
~ .- -.. : ........ ::· :· .-juaa!sm~ ··cS>n¢$rb~·r,i':x.": .~:: -.. · ·: ·. .,; 
·:...:>:\ .. =:·:.: la discriminatioti:-et: res .:, 
. ·:. >:-.. :-. · pre)\Jg~~ :'.'."· - . ·· -·· · · · · · 
.. · .· . · .. ·'.. 
::··:· . ... '• ·. ' :. 
., . , ........... ..... ··,. 20.0 discuter des opinions 
personnelles sur les 
questions de justice sociale 
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CONCEPTS DE LA COMMUNAUTE ET DE LENVIRONNEMENT 
RAG 6 : Les eleves devraient comp rend re qu 'ii existe des liens entre tous 
/es elements de la creation. 
Resultats d' apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
17.0 explorer le concept d'un 
Dieu compatissant dans le 
christianisme, l'islam et le 
juda'isme; 
18.0 explorer les enseignements 
du christianisme et du 
juda'isme concernant 
la responsabi I ite et 
I' environnement. 
66 
Accent sur l'apprentissage 
Le RAS 17.0 est axe sur le concept de croyance en un Dieu 
compatissant, d'une fa~on generale, et aux groupes religieux 
chretiens, juifs et musulmans, en particulier. L'objectif du resultat 
d'apprentissage n'est pas sur les croyances personnelles de 
l'eleve. Les enseignants devront aborder le concept du Dieu 
compatissant avec delicatesse. On ne s'attend pas a ce que 
l'eleve demontre comment Dieu se montre compatissant envers 
lui; cela supposerait que tousles eleves partagent un systeme de 
croyances commun. On encourage l'enseignant a demander a 
l'eleve pourquoi de nombreux chretiens, juifs et musulmans croient 
en un Dieu compatissant. Par exemple, lorsqu'une personne joint un 
groupe religieux, elle se sent, bien souvent, que Dieu se preoccupe 
de lui. 
Le terme « creation » dans le RAG 6 devrait etre interprete comme 
l'environnement et la ressource de la terre d'une fa~on generale, et 
non au sens de « Creation » (les chretiens croient que Dieu a cree la 
Terre en sept jours). Dans ce contexte, l'eleve devrait comprendre 
que la responsabilite de l'environnement (RAS 18.0) se refere aux 
gestes· et aux comportements qui visent a prendre soin de la terre. 
Un responsable de l'environnement est une personne de confiance 
pour prendre soin des ressources terrestres et de l'environnement 
immediat. 
En realisant ce resultat d'apprentissage, l'eleve devrait avoir 
l'occasion de discuter d'exemples de responsabilite en general, en 
premier lieu (c.-a-d., chacun est responsable de prendre soin de la 
terre). Cela peut egalement fournir un contexte pour explorer les 
enseignements chretiens et juifs au sujet de la responsabilite. Les 
discussions et les activites rattachees au RAS 18.0 peuvent aider 
l'eleve a atteindre egalement des resultats d'apprentissage en sante, 
en sciences et en sciences humaines. 
Exemple d'indicateur de rendement 
Qui suis-je? Cree un photoreportage pour te decrire en tant que 
responsable de l'environnement. Tu peux utiliser des photos de toi-
meme, de ta famille et de tes amis dans des situations de la vie de 
· tous les jours. Tu peux egalement utiliser des photos tirees de revues 
ou d'lnternet pour produire ton photoreportage. Choisis comment 
presenter ton photoreportage, en format papier ou numerique. 
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SECTION 3 : RESULTATS DAPPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 6 : Les eleves devraient comprendre qu 'ii existe des liens entre taus 
/es elements de la creation. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L'enseignant peut 
• faire un remue-meninges avec les eleves sur la fa9on dont ils 
prennent soin de leur environnement; 
• presenter aux eleves de la musique, de la poesie ou des textes 
sacres qui refletent un Dieu qui se preoccupe de la creation 
(p. ex., Psaume 8, 19, 139). 
Faire des liens 
L'eleve peut 
• consigner sur une grande feuille de papier des exemples de 
bonne intendance en ecoutant ou en observant des activites (p. 
ex., videos, musique, lecture a voix haute); 
• prendre part a une activite d'observation de sa gestion des 
dechets personnels pour reflechir sur l'incidence que ses rebus 
ant sur l'environnement; un sac a dechets individuel et une fiche 
de suivi peuvent etre utilises pour realiser cette activite. 
Consolider 
L'eleve peut 
• creer une representation visuelle (p. ex., peinture, dessin, 
modele) pour representer son interpretation des images 
presentees dans la musique, la poesie ou les textes sacres dans 
Activer et Faire des liens. 
Pour aller plus loin 
L'eleve peut 
• elaborer et mettre en ceuvre un plan pour prendre soin de 
l'environnement local, par exemple: 
- , creer une campagne mediatique au sujet de la gestion de 
l'environnement, 
contribuer a maintenir un jardin potager (a la maison ou dans 
ta communaute, comme le Programme des petits pouces 
verts), 
organiser des activites de nettoyage regulieres, 
planter des arbres et en prendre soin pour embellir le terrain 
de l'ecole, 
Le plan devrait inclure une explication justifiant les choix 
exerces. 
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Ressources et notes 
Autorisees 
En route! 
• L'amour de la Terre ME165, 
GE152 
• La Bat Mitzvah de Ruth 
ME179, GE162 
• Voyage vers l'ete ME191, 
GE172 
Suggerees 
Litterature-jeunesse 
• Owen et Mzee : L'histoire 
vraie d'une amitie incroyable 
d'lsabella Hatkoff, Craig 
Hatkoff et Dr. Paula 
Kahumbu 
• L'enfant qui revait de 
s'envoler de Jacques 
Laplante 
• Je protege l'environnement 
de Neil Morris 
• Collection Biographies 
canadiennes (Cheneliere 
Ed) KayMcKeever: L'amie 
des hiboux, David Suzuki: 
L'amour de la nature 
Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous etre utiles. 
Concepts de la communaute et 
de l'environnement 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/4e/mod2/pt1. html 
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CONCEPTS DE LA COMMUNAUTE ET DE LENVIRONNEMENT 
RAG 8 : Les eleves devraient examiner /'influence de la religion sur /es 
questions et /es evenements actuels. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
19.0 reconnaitre les differentes 
formes de discrimination; et 
20.0 explorer les enseignements 
du christianisme et du 
juda"isme concernant 
68 
la discrimination et les 
prejuges. 
Pour la plupart des gens, la discrimination est inacceptable, 
quelle qu'en soit sa forme. L'eleve peut trouver difficile de cerner 
la discrimination lorsqu'elle fait partie de sa vie quotidienne, par 
exemple: 
• le rendement scolaire; 
• les noms de marques de vetements et etiquettes; 
• la structure familiale; 
• la sante mentale; 
• le fait de posseder la technologie personnelle la plus recente -
jeux, videos, dispositifs sans fil; 
• la capacite physique au l'apparence. 
On ne s'attend pas ace que l'eleve discute de la discrimination d'une 
maniere qui depasse leur comprehension. Toutefois, les enseignants 
pourraient utiliser les exemples ci-dessus pour encourager l'eleve a 
mieux comprendre les differentes formes de discrimination. 
Un eleve de la 4e annee peut reconnaitre une discrimination plus 
explicite fondee sur l'ethnicite, la race, le sexe au !'orientation 
sexuelle. Ses discussions comprendront probablement des 
references a des enjeux ethiques et a des enseignements, par 
exemple, reconnaitre: 
• les cas d'intimidation; 
• les repercussions des choix d'une personne et leurs effets sur les 
autres; 
• des exemples de stereotypes et de prejuges dans la publicite et 
dans les medias. 
Les activites et les discussions rattachees aux RAS 19.0 et 
20.0 peuvent aussi aider l'eleve a realiser d'autres resultats 
d'apprentissage : 
• RAS 3.0: Explorer comment certains enseignements et les leis 
du christianisme et du juda'isme influencent le developpement de 
la moralite et des valeurs (RAG 1) 
• RAS 13.0 : Identifier les enseignements chretiens, juifs et 
musulmans concernant l'honnetete, la tricherie, le vol et 
l'intimidation (RAG 5) 
• RAS 15.0: Reconnaitre l'existence de consequences de ses 
actions sur soi-meme et sur autrui (RAG 5). 
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SECTION 3 : RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
RAG 8 : Les eleves devraient examiner /'influence de la religion sur /es 
questions et /es evenements actuels. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L'enseignant peut 
• fournir des exemples explicites de discrimination fondee sur 
l'ethnicite, la race ou le sexe; 
• regrouper des eleves en fonction d'un element insignifiant OU 
banal, comme la couleur du gilet ou la premiere lettre de leur 
prenom; donner des privileges a certains, et pas aux autres selon 
le regroupement, puis demander aux eleves comment ils se 
sentent a la suite de cette experience : 
Comment t'es-tu senti a la suite de cette experience? 
En quoi cette activite est-elle un example de discrimination? 
Qu'as-tu remarque dans les groupes? 
Si nous refaisions cette activite, que changerais-tu? 
• distribuer des extraits de textes juifs et chretiens portant sur la 
fac;on de traiter les autres avec dignite et respect, par exemple : 
Deuteronome 1 O: 17 
Jacques 2:2-4 
Levitique 19:32-34 
Matthieu 7: 12 
2 Timothee 2:24. 
Faire des liens 
L' el eve peut 
• faire un exercice de remue-meninges pour trouver des examples 
de discrimination et creer une definition personnelle; 
• lire une piece de theatre en utilisant un texte traitant de la 
discrimination OU de prejuges (c.-a-d., lire avec emotions a haute 
voix un texte avec un minimum de consignes, en se fondant 
principalement sur leurs voix ou expressions verbales); 
• reflechir sur les regles de la communaute scolaire ou de la classe 
pour cerner celles qui exigent que les eleves traitent les autres 
avec respect, dignite et en toute egalite; les reflexions des eleves 
comprendront probablement des commentaires et des questions 
sur la fac;on d'eviter la discrimination et le prejudice. 
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Ressources et notes 
Autorisees 
En route! 
• La« maladie »de Daniel 
ME82, GE84 
• La regle d'or ME114, GE110 
• Conseils du Coran ME118, 
GE114 
Suggerees 
Beaucoup d'amis, un monde 
(Enseignement religieux, 3° 
annee) 
• Une petite vie qui compte: 
La valise d'Hana ( 155) 
Litterature-jeunesse 
• La valise d'Hana de Karen 
Levine 
• Sister Anne's Hands de 
Marybeth Lorbiecki 
• La princesse dans un sac de 
Robert Munsch 
• Le r~ve de Martin Guther 
King de Jean Marzollo 
• Collection Avec les autres 
(ERPI) : La tolerance, Les 
prejuges et /es stereotypes, 
La justice 
69 
CONCEPTS DE LA COMMUNAUTE ET DE L'.ENVIRONNEMENT 
RAG 8 : Les eleves devraient examiner /'influence de la religion sur Jes 
questions et /es evenements actuels. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specif iques 
L'eleve doit pouvoir: 
19. O reconnaitre Jes differentes 
forrnes de discrimination; et 
20.0 explorer /es enseignements 
du christianisme et du 
judarsme concernant 
70 
la discrimination et /es 
prejuges. 
Exemple d'indicateur de rendement 
Campagne de la Regle d'or : creer une campagne de sensibilisation 
pour informer les autres au sujet de la discrimination, de prejuges et 
de !'importance de traiter toutes les personnes de fa~on equitable. Tu 
peux choisir le format de ta campagne, par exemple, une brochure 
ou un depliant, des boutons ou des ecussons, une presentation par 
diapositives numeriques, un message publicitaire ou une affiche. 
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SECTION 3: RESULTATS Df\PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 8 : Les eleves devraient examiner /'influence de la religion sur /es 
questions et /es evenements actuels. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Consolider 
L'eleve peut 
• identifier le message dans une chanson, un rap ou un poeme au 
sujet des prejuges ou de la discrimination, et l'expliquer. L'eleve 
peut choisir d'ecrire sa propre chanson ou chanson rap et de la 
presenter en classe. 
Pour aller plus loin 
L'eleve peut 
• composer une histoire (p. ex., livre d'images, roman graphique, 
courte histoire) pour les el eves de la maternelle afin de leur 
expliquer en quoi consistent la discrimination ou les prejuges. 
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Ressources et notes 
Suggerees 
Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous etre utiles. 
Concepts de la communaute et 
de I' environnement 
https://www. k12pl. nl.ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/4e/mod2/pt1. html 
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ANNEXES 
Annexe A 
Ech8ancier annuel suggere - Ressource autorisee 
L'echeancier suggere de la Section 2 du programme d'etudes comprend des recommandations pour aborder 
les concepts fondamentaux du cours d'enseignement religieux : historiques, personnels, de la communaute 
et de l'environnement. Plusieurs des selections de la ressource autorisee peuvent permettre aux eleves 
d'atteindre les resultats d'apprentissage relies a chacun de ces concepts fondamentaux. Le tableau suivant 
les met en evidence et se veut un outil de reference pour les enseignants. 
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Concepts de la communaute et 
de l'environnement 
RAG 2 RAG 8 RAG 1et4 
Un nouveau voyage 
en La chute de Seth 
c: 
0 
.Q> Qui est Jesus ? 
~ 
en Les cinq pitiers de l'islam 
Q) 
.... 
c: 
~ 
•Q) 
~ 
"'C 
La naissance de l'eglise 
chretienne 
~ Celebrer et rendre grace 
en 
~ Soukkot 
<tS 
~ 
<tS 
E 
<tS (.) 
L'entree dans la famille religieuse 
Le Ramadan 
~ Prendre soin des animaux 
:J 
e 
c: Hanoukka chez Seth 
w 
Le spectacle de Noel 
La « maladie » de Daniel 
L'amitie de Ruth 
Une fete chretienne de la 
lumiere 
Des preparatifs pour une fete 
importante 
Pou rim 
La regle d'or 
Conseils du Coran 
Tous ensemble 
Dix regles 
Tenir une promesse 
Un repas de fete juive 
Le sens de Paques 
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Concepts personnels 
RAG 5 et 6 RAG3 
Les cartes postales du Hajj 
L'amour de la Terre 
Joseph et ses freres 
La Bat Mitzvah de Ruth 
Ce n'est pas juste 
Voyage vers l'ete 
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ANNEXES 
Annexe B 
Exemple de lettre pour les parents et tuteurs 
II est possible que /es enseignants trouvent qu'il est profitable de presenter le programme d'enseignement 
religieux aux parents et tuteurs. Voici un exemple de lettre qui peut etre envoyee a la maison ou utilisee 
a /'occasion d'une soiree d'orientation OU d'une presentation du programme. 
Chers parents ou tuteurs, 
Cette annee, dans le cadre du programme d'enseignement religieux, votre enfant apprendra a connaitre 
toutes les religions ou les systemes de croyances qui ont des qualites uniques et qui contribuent a la 
communaute plus generale. 
« Dans un monde veritablement multiconfessionnel et multicultural, ii est important que chacun 
puisse valoriser et celebrer sa propre foi (heritage ou engagement religieux) ... La personne devrait 
reconnaitre que les autres ont des croyances qu'ils peuvent, eux aussi, valoriser et celebrer. 
L'intolerance religieuse ou a l'egard de certaines confessions sera eradiquee uniquement lorsque les 
gens comprendront mieux la valeur intrinseque des traditions et visions religieuses qui ne sont pas 
les leurs. Un programme d'enseignement religieux efficace devrait fournir une information precise et 
faire preuve de respect et d'egards pour tousles groupes religieux »(Foundation for the Province of 
Newfoundland and Labrador Religious Education· Currie/um, 3) [traduction libre] 
En 4° annee, votre enfant enrichira ses experiences d'apprentissage amorcees dans le cadre du 
programme d'enseignement religieux pour le primaire en etudiant le christianisme, l'islam et le 
juda'isme. Les eleves discuteront de ces systemes de croyances existants dans le cadre de trois valets 
d'enseignement religieux : 
• Concepts historiques - regarder vers le passe pour examiner les liens entre les croyances 
religieuses, l'histoire et la culture. Les eleves de la 4° annee explorent les origines des croyances 
chretiennes, juives et musulmanes, et la fac;on dont ces religions se sont developpees au fil du 
temps. 
• Concepts personnels - chercher en soi pour favoriser une reflexion sur les idees, les croyances 
et les valeurs personnelles. Les eleves de la 4° annee examinent la nature des croyances dans le 
christianisme, l'islam et le juda'isme afin d'enrichir sa comprehension des problemes, des questions 
et des enjeux. 
• Concepts de la communaute et de l'environnement - etablir des liens. Les eleves de 4° annee 
devraient examiner comment les chretiens, les juifs et les musulmans comprennent la place qu'ils 
occupant dans le monde et les liens avec les autres peuples et l'environnement. Cette reflexion peut 
aider l'eleve a prendre conscience de sa propre place dans le monde. 
Le programme d'enseignement religieux est integre avec d'autres domaines, notamment l'art, la sante, 
les arts linguistiques, la musique, les sciences et les etudes sciences humaines. Des renseignements 
supplementaires au sujet de la programmation scolaire d'enseignement religieux sont disponibles dans 
les programmes d'etudes accessibles sur le site Web du gouvernement provincial : 
Franc;ais langue premiere : http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/curriculum.html 
Immersion franc;aise : http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/immersion/curriculum.html 
Cordialement, 
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ANNEXES 
Appendix B 
Sample Letter for Parents and Guardians 
Teachers may find it beneficial to introduce parents and caregivers to the religious education curriculum. 
A sample letter is provided here that could be sent home or used during orientation/curriculum night. 
Dear parent/caregiver: 
In Religious Education this year your child will develop an understanding that all religions or belief 
systems have unique qualities that contribute to the larger community. 
"In a world that is truly multi-cultural and multi-faith it is important that each person can value 
and celebrate his/her own faith (religious heritage or commitment) ... the individual should 
recognize that others have beliefs that they value and celebrate as well. Religious and 
denominational intolerance will be eliminated only when people are more understanding of the 
intrinsic worth of religious views and traditions that are not their own. An effective religious 
education program should give accurate information and demonstrate respect and celebration 
for all world faiths." (Foundation for the Province of Newfoundland and Labrador Religious 
Education Curriculum, 3) 
In Grade 4 your child will extend learning experiences begun in the Primary religious education program 
through an exploration of Christianity, Islam, and Judaism. Students will discuss these living belief 
systems within three strands of religious education: 
• Historical Concepts - looking back over time to explore the connections between religious 
belief, history, and culture. Grade 4 students explore origins of Christian, Jewish, and Muslim 
beliefs and how these religions have developed over time. 
• Personal Concepts - looking inwards to reflect on personal ideas, beliefs and values. Grade 
4 students explore the nature of belief in Christianity, Islam, and Judaism to expand their 
understanding of their own ideas about problems, questions, and issues. 
• Community and Environment Concepts - making connections. Grade 4 students explore 
how Christians, Jews, and Muslims understand their place in the world and connections to other 
people and the environment. This exploration can help students to expand their understanding of 
their own place in the world. 
The religious education program is integrated with other subject areas, particularly art, health, language 
arts, music, science, and social studies. Further information about the religious education curriculum 
is available in the Program of Studies and in grade level curriculum guides available on the Provincial 
Government website: 
Franc;ais langue premiere : http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/curriculum.html 
Immersion franc;aise : http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/immersion/curriculum.html 
Regards, 
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ANNEXES 
Appendix C 
Resultats d' apprentissage specifiques - References croisees 
A plusieurs reprises dans le programme d'etudes, on retrouve des references dans les resultats 
d'apprentissage specifiques. Le tableau suivant resume les references croisees dans l'ordre ou elles 
apparaissent dans le programme d'etudes. Ce tableau sommaire peut fournir a l'enseignant une aide visuelle 
lui permettant de mieux comprendre de quelle fa9on les concepts fondamentaux sont lies tout au long du 
programme. 
't-
ts Concepts historiques : regarder Concepts personnels : Concepts de la communaute et de ()) 
E vers le passe chercher en soi l'environnement : faire des liens 0 
()) 
C> 
CJ) «S 
..... CJ) 
RAG 1, 2 et 3 RAG 4 et 5 RAG 6 et 8 «S .~ 
.::!::: ..... 
::::J c: 
CJ) ()) RAS 1.0 a 9.0 RAS 10.0 a 16.0 RAS 17.0 a 20.0 •()) L... 
a:: 8: 
«S 
"O 
CJ) 1.0, 3.0 - 9.0, 13.0 
~ 5.0, 6.0 - 1.0, 2.0, 3.0 
10.0, 11.0, 12.0 - 3.0, 7.0, 8.0 
c: . 
~ 13.0- 3.0 19.0, 20.0 - 3.0, 13.0, 15.0 
~ 7.0- 3.0, 10.0, 11 .0 
-<I) 
a:: 14.0-19.0, 20.0 
8.0 - 9.0, 12.0 
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ANNEXES 
ANNEXED 
Exemple de calendrier 
Le calendrier suivant indique des evenements, des congas et des fetes propres aux cultures chretienne, 
juive et musulmane. Les enseignants peuvent choisir de souligner ces evenements le moment venu 
durant l'annee scolaire. Lorsqu'une date precise est indiquee, c'est qu'il s'agit d'une fete; les autres 
varient d'une annee a l'autre, selon le calendrier religieux dont ii est question. 
On encourage les enseignants a favoriser !'inclusion de taus lorsqu'ils soulignerit des conges ou des 
evenements religieux. en particulier dans la classe. L'objectif est de donner I' occasion aux eleves d'etre 
exposes a des exemples authentiques de traditions et de pratiques religieuses (p. ex., demonstrations en 
direct, videos, livres, entrevues ou invites). 
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E'id al-Fitr 
E'id el-Kebir 
Al-Hijra 
Noel 
Epiphanie (ancienne 
journee de Noel 
Mercredi des 
cendres 
Dimanche des 
rameaux 
Vendredi saint 
Paques (dimanche) 
Pou rim 
Paques (Pessah) 
Rosh Hashana 
Yam Kippour 
Soukkot 
Hannoukka 
, 
Evenements, conges et fetes 
Christianisme, is/am etjudaisme 
Islam 
Islam 
Islam 
Christianisme 
Christianisme 
Christianisme 
Christianisme 
Christianisme 
Christianisme 
Juda'isme 
Juda'isme 
Juda'isme 
Juda'isme 
Juda'isme 
Juda'isme 
Fin du Ramadan (jeQne) 3 premiers jours du 
Shawwal 
Fin du pelerinage (Hajj) 
Nouvel An musulman 
Naissance de Jesus; fin de 
l'Avent 
Presentation de Jesus aux 
Rois mages 
Debut du Careme 
5e dimanche du Careme; 
debut de la Semaine 
sainte 
Crucifixion de Jesus 
Resurrection de Jesus; fin 
du Careme 
Victoire d'Esther 
Les Israelites sont 
epargnes de la 1 0° plaie et 
sent liberes de l'esclavage 
Nouvel An juif 
Fin du Roch Hachana; 
Jour du Grand Pardon 
Pelerinage d'lsraelites 
La victoire de Macchabee 
et reinauguration du 
Temple 
10° jour du Dhul-
Hijja 
1 er jour du Muharram 
25 decembre 
6 janvier 
Milieu a la fin de 
l'hiver 
Printemps 
2 jours avant le 
dimanche de 
Paques 
Printemps 
Printemps : 14° jour 
de l'Adar 
Printemps : 15e jour 
du Nisan 
Automne 
1 O jours apres Rosh 
Hashana 
Automne 
Fin de l'automne au 
debut de l'hiver : 25° 
jour du Kislev 
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3 jours 
4 jours 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1aa 
jours 
1a2 
jours 
1 jour 
7 jours 
8 jours 
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